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BACHILLER EN ARTES... I a ú n de esto, vuelven á examinarlos para 
. ingresar e n T e l é g r a f o s , en Correos, en 
Í A S F n i i N n A IAI ,AS 
^ « r * u A - j \ j ^ i ^ A ^ . r a > , , egt0 eon e] ^ra(j(i de ^ ] ú ] [ e r eü 
M j a lguna par te m á s que en E s p a ñ a ? . . . 
F Ni ^% F Wí A "N 7 A ! JlHy qUe acabar 6011 '>Ul vergüenza, 
^ * ^ ^ ^ • • c o n este desdén para un grado de cu l tu ra 
que cu todas partes tiene ot ra considora-
eión y otro respeto por parte del p ú b l i c o 
y de las autoridades acadómicas . 
No vamos hoy a avonernar si la culpa 
del estado doplorahlo de los estudios de 
la segunda e n s e ñ a n z a es del Gobierno, 
L a s r e f o r m a s de R u i z J i m é n e z 
A I bu parece que el Sr. Ruiz .Timcnez 
pprsiKte en la idea de reformar la segun-
as e n s e ñ a n z a , s in dejar por eso de l a 
mano U obra emprendida en la enseñan-1 del Profesorado ó del propio abandono y 
LAS MODAS DE OTOÑO 
E L V O L A N T E 
E N C A N T A D O R 
Y n o s o t r o s s i n C i r i l o p o s t i z o 
Las inodas de cstr o toño , 1/ aun de este .'»-
ra p n i n a n a . 
A u n cuando no estamos coui'ormes en 
•absoluto con todo lo becbo por el actual 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , hemos, 
ein embargo, de reconocer en él una bue-
na y plausible o r i e n t a c i ó n y un mejor 
deseo de llegar á un fin m á s p r á c t i c o . A 
los deseos reformadores del s e ñ o r minis-
t r o hemos de ayudarle nosotros, ponien-
do de relieve los males de la segunda en-
s e ñ a n z a , males que no son tan d i f íc i les 
•de corregir como algunos creen. 
S e g ú n la Prensa d ia r ia , los p r o p ó s i t o s 
jSDel s eño r min i s t ro son los siguientes: 
" En t r e los proyectos que para el p o r - j 
T e ñ i r tengo—dice el Sr. Ruiz J i m é n e z — , 
•y de los cuales he informado á Su Ma-
j e s t a d , está uno impor tan te , que se refie-
fjre á la segunda e n s e ñ a n z a , pero que no 
c reg i rá ya hasta el curso venidero. 
M i reforma tiende á evi ta r lo que aho-
ra ocurre en los Ins t i tu tos , en los que se 
.conceden t í t u l o s de bachil ler que-son una 
especie de patentes de corso, por cuanto 
U mayor parte de los j ó v e n e s escolares 
aprueban los ejercicios de la r e v á l i d a s in 
recordar n inguna de las materias que 
estudiaron 
in jus to , á m i parecer, es el aprobarles 
pin saber, como el suspenderles porque 
no recuerden al cabo de seis a ñ o s asig-
naturas en las que tal vez obtuvieran 
sobresalientes* y m a t r í c u l a s de honor. 
Para evitar esto en lo sucesivo, m i pro-
pós i t o es d i v i d i r la segunda e n s e ñ a n z a en 
t i es grandes graspos. E l ú l t i m o curso ser-
v i rá como de repaso de esos tres grupos 
de materias, y los alumnos que sean apro-
bados s e r á n bachilleres sin necesidad de 
tener que probar nuevamente su suficien-
cia en ejercicios de r e v á l i d a . 
Estas r e f o r m a s — t e r m i n ó diciendo el. 
minis t ro—las h a r é por Real decreto, y 
a l propio tiempo que el proyecto pase a l 
Consejo Superior de I n s t r u c c i ó n , a b r i r é 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a para recoger on 
ella juicioe y opinioneg." 
r Demasiado car i ta t ivo Qrtuvo el s e ñ o r 
m in i s t ro a l f o r m u l a r j u i c i o sobre el ac-
hual sistema y manera de funcionar la 
dsigunda e n s e ñ a n z a . 
: H a podido decir el Sr. Ruiz J i m é n e z , 
irin temor á nada n i á nadie, que en ese 
grado de nuestra e n s e ñ a n z a la j u v e n t a d 
ta corte, h á l l a s e gravemente enfermo el 
muy reverendo padre Patric io Panadero, ex 
procurador general de la Orden. 
Hacpmos votos por que Dios le conceda 
la salud si aaí le conviene. _c 
V I A J E S 
H a n regresado á Madrid: de Oviedo, don 
Nicanor de las A l a s P u m a r i ñ o ; de P a r í s , 
d o ñ a Isabel P a r r a s , viuda de Conde; de San 
S e b a s t i á n , la inarqupsa de P e ñ a f i e l , la mar-
quesa viuda de C a s a - L a i g l e s i a y el conde 
de la C o n c e p r i ó n ; de R i a r r i t z , e l m a r q u é s 
de FyRteva; de Detva. los s e ñ o r e s de F u e n -
tes Hustiilo; y de Haro , la s e ñ o r a viuda de 
Puig de la Pel lacasa. 
— ÍIau marchado: á San S e b a s t i á n , don-
vtprnq, han hecho au tfpajrieión cu el c a m p ó l e se enour.ntran su espoéa é hijos, que ban 
de correros de Lonycharrpf . 
Parei e que son muy liadas. 
Varias á rbi t ras de las elegancias l l era ' 
en tomo de las caderas, un enorme vqU 
almidonado, orlado de franjas multieolorrs. 
Mira—dec ían algunos chuscos—: muj 
sobra de i ncu r i a de la misma o p i n i ó n . 
Poner de relieve esto, se r í a largo, y el 
p ú b l i c o sabe d e m á s la parte que á cada WMtjfmpfWf, con tubo y pantalla. 
uno corresponde. *Vo meno» admirables eran las que llevaban •VMPZ, ha tomado e1 h ib i to de religiosa en 
, , ¡ f a l d a s compuestas de volantes arrollados en el convento de Ursu l inas , de esta corte. 
L o que no debemos callar es que n n o \ e s p i r a 1 . esta espiralf muu e(.trechn fn ^ p i e J 
de los peores enemigos que en E s p a ñ a '¿o- enganchándose hacia arriba, de rosca en 
regresado de Ginebra , el duque de Baena, 
y S San J u a n dp L u z , los condes d^ Ruifloms. 
— S e ba trasladado d?. P a r í s á E l a r r i t z , 
la marquesa de Vistabel la . 
N U E V A R E L I G I O S A 
L a spñor i ta María Maciariaga y B e r n a l -
rio de Quiróa , h i j a de los condes de Torre -
tiene la primera, e n s e ñ a n z a es, s in duda 
alguna, la segunda. 
Esto p a r e c e r á una paradoja, pero es 
una verdad tan fáci l de probar, que será, 
por donde demos p r inc ip io á nuestro p r ó -
x imo a r t í c u l o sobre esta materiH. 
R. A S C H A M 
BEL 
E L F A L L E C I M I E N T O 
C A R D E N A L A G U I R R E 
F A L L E C n i I E M O S 
H a n fallecido en Madrid el autiguo pe-
riodista D. Leopoldo de A lba y Salcedo, 
el decano del Colegio de Procuradores de 
Barce lona, D. J o ¿ i Puig de la B e l l a c a s y 
Fonal leras y D. Si lvestre F e r n á n d e z de la 
Somera. 
Env iamos á la? respectivas famil ias la 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento, pidiendo 
á nuestros lectores nna o r a c i ó n en sufragio 
de las a lmas de los finados. 
D E MI C A R T E R A 
POR TKT.tüRAFO 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
TOLEDO 10. 16. 
En el palacio arzobispal eontinúan reci-
j biéndose millares de telegramas de to>]a Espa-
ña, llorando la muerte del Emiuéátíais^o Car-
denal Krimado. 
rosca. 
— ¡ Q u é sacacorchos!—erclanw un gracioso. 
Otras elegantes llevan cintvrones en la* ro-
dillas, porque en la cintura es nnn riüCHl&l. 
Otras, rn fin. iban vestidas de un conjun-
to de t ir i tañas ó relazos zurcidos á la buena 
de Dios. 
E n suma, las elegancias de últ ima hora ¿on 
deplorables, 
1 es lo más chusen qiir las mujeres sahen 
que van horriblemente nml vestiihis, pero se, 
resignan... E l modisto ss Hti *€ñot de horca 
y cvehiUa. ewfos CMpricJkQtk tirápicos hay que 
sufr<r sin queja ni lamento. 
Mientras la moda femenina ra por esas as-
perezas, la ma^fulinn empirra á entrar en el 
hurn camino, qus ennduro á la pntdad futu-
r a , en que los hombres un no l levarán cuellos 
postizos, ni camisas almidonadas. 
E l cuello postizo es, sin duda ninyinnt. -» | YÁ excelso tribuno base a d u e ñ a d o de la 
vetieión diaból ica que ha mart irLado í " ^ a « - , actual idad con un a r t í c u l o publicado en " E l 
te tiempo ó los lujos de A d á n , ' , 
, ' , . . „ 1 Correo E s p a ñ o l hace unas horas. 
E n adclnnlp. se llevaran cnnnsas sin ruello „ „ , , , • , 
Mella, uno de los pocos hombres v de los 
E L V I A J E P R E S I D E N C I A L 
R U M B O Á F R A N C I A 
SE AFIRMÓ LA ENTENTE CORDIAL 
Llegad^al^nmelle^Ji^ y salvas. Los buques 
entente. Saludo á Jor§fe V . Camino de Francia. 
1 l i l 1 1 2 1 B U 
SILUETAS Y PERFILES 
y recortadas por arriba en un ángulo muy bo-
nito, y por de contado muy agudo. pocos sabios que a c t ú a n en p o l í t i c a , ha 
Entre los primeramente llegados, están los, _ , n lñma v ahorriandri rip'frpntP rlirío-irlnc nm- M \ r i p fi A u Todo es empezar, y no ha de transcurrtr \ T e { i ^ T i a o ia Piuma, j aooraanao ae irente 
Rn !LT T f T i ^ r ^ rnucho tiempo sin que se simplifique la Í n á ^ \ f } complejo tema de las alianzas, lo ha des-zas Keales los Infantes, el presidente del Con-! . ' . . ' " ' . ^ . . ,, A , A , t , • * v • • • i. i i i • m e n í o n a masculina »/ se s u p n w a n , entre oím? arrollado desde el punto de vista his tór ico, i>ejo, todos los mimstros. ios prelados y sig-; , . . K , ' . ,•<>• i . ' •• * - o , rosf,s jnf; cuarenta o intcuenln botones que 
!_„ r.-í1Tinrn< qño>< Y i f i n lineados personajes. ! , , . en los p n m c i o s anois. i i d u ^ n u - . Z <• . _ -i •_ J nunca araba uno de atar. 
E C Í I A Ü R l 
Varis . 9) ríe Octubre. 
El Obispo auxiliar eslá también recibiendo 
innumerables testimonios de pésame, de den-
tro y fuera de España . 
P.ARA L O S P O B R E S . L A B I B L I O T E C A 
D E L C A R D E N A L . E l E X C E L E N T I S I -
MO S E Ñ O R N U N C I O . 
TOLEDO. 10. 18. 
Hoy ha sido conocida nna de la»» disposi-
ciones testamentarias del ilustre Príncipe de j 
| la Iglesia, que acaba de fallecer. 
Por ella, el virtuoso purpurado dona su ; 
mermadísimo patrimonio á la Liga de loe; jpo-1 
bres. 
También ha dispuesto que todos los volú- ! 
menes que constituyen su biblioteca sean en-
tregados al provincial de los RR. PP. Pran-
císcanos, con destino á la Orden. 
C o n f l i c t o s o b r e r o s 
g e o g r á f i c o y p o l í t i c o con una insuperable 
m a e s t r í a . Como es l ó g i c o , V á z q u e z de Mella 
repudia esa a l ianza con F r a n c i a que nuestros 
gobernantes quieren imponernos, volviendo 
la espalda, s e g ú n costumbre, á la realidad y 
á los intereses de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L a figura de Mella, siempre con un nimbo 
«'e patriotismo fervoroso y una majestad ci-
ceroniana, surge en estos instantes como per-
fecta e n c a r n a c i ó n de los sentires c iudada-
nos. L o que Mtdla ha escrito, escrito estaba 
en el c o r a z ó n del noventa por ciento de 
Bergu continúa igual que ayer. 
EÍ seiTicio de pasajeros se ha becbo hoy 
eon normalidad. 
Hoy circularon áost renes de mercancías, y 
se cree que mañana circularán tres más. 
Para respetar una voluntad expresada en I Han acudido al trabajo y comenzarán ma-
vida por el Cardenal Aguirre, se hará una j ñaña sus tareas, tres maquinistas y tres fogo-
modificación en el trayecto que lia de reeo— ! ñeros. 
rrer el día del entierro el cortejo fúnebre. E l j Las secciones de Tarragona-Xorte y Anda-
trayecto será más corto que el que en un i luces, han telegrafiado al Sindicato de Maure-
pnneipio se dijo. i sa á Bei-ga ofreciéndoles su apoyo para que 
Es esperado el excelentísimo señor Kuncio sigan en buelga hasta conseguir lo que se 
Apostólico, que oficiará de pontifical en los proponen. 
fünájpcfeB que se celebrarán pasado mañana I Las autoridades prosiguen sus trabajos en-
en la Caíedral. , | caminados á solucionar el conflicto. 
L a s Sociedades obrera*. L a vigi lancia. L o s 
huelguistas. 
B A R C E L O N A 10. 20,10. 
Las Sociedades obreras de Manresa se re-
unirán esta noche para tomar acuerdos 
POU TELEGítAFO 
La huelga de ferroviarios de Manresa. 
B A R C E L O N A 10. 18.10. 
La huelga de los ferroviarios de Manresa á , l0vj e s p a ñ o l e a , de ese noveata por ciento que 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
A u i m a c i ó n . 
C A R T A G E N A 10. 1(1,20. 
Desda las primeras horas de la. mañana de 
hoy, Cartagena» presentaba un aspecto ani-
madísimo. 
L a gente echóse á la calle, estacionándose 
en todas las calles del trayecto por donde ha-
bía de pasar la comitiva del Rey y del Pre-
sidente. 
La afluencia era mayor en las murallas de 
la ciudad y en los alrededoTes del apeadero, 
que había sido habilitado como puerto. 
Cartagena apareció engalanada con gallar-
detes y arcos de follaje, en los que se dcMn-
caban, enlazadas, las banderas de España y 
Francia. 
Muchos balcones estaban colgalos y ador-
nados con flores. 
Los embarcaderos y el muelle estaban asi-
mismo engalanados con tapices y macetas. 
Las tropas cubrieron la carreia que había 
de seguir el cortejo, desde su llegada al 
muelle. 
Detrás de las filas de soldados se apiñaba 
la masa de cunesea 
L a llegada. L a s 
V I G I L I A 
B I L B A O 10. 22. 
La Adoración Nocturna dte Bilbao, ha acor-
dado aplicar la vigilia de esta noche en sufra-
gio del alma del Eminentísimo Cardenal P r i -
mado. 
A más de esto dirá á sus expensas unos 
Se ha aumentado el servicio de vigilancia, 
á cargo de la Benemérita. 
Esta noche, á las diez, se reunirá la Comi-
sión de huelga, para dar cuenta á sus eom-¡ e agosta, y pierde una gran par te de sus ¡solemnes funerales, para cuya celebración no 
I.^V.JV»», ^ x , | filado ñun día 
a d o r e s años . ¡ La Adoración Nocturna ha enviado un te- pañeros del estado del conflicto y de sus ges 
Nuestra segunda e n s e ñ a n z a , t a l y como | Agrama al Obispo auxiliar de Toledo, hacien- turnes con las 
do presente su pesar por la irreparable pér-
dida que acaba de experimentar la Iglesia con 
la muerte de uno de su? hijos más preclaros. 
:Í SERVKJOJJ 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
ih'\ Cardena l A s u i r r e . A u -
Santidad. Monumento á 
V e r d L 
R O M A 10. 
E l "O.?servatore Romano", haciendo la 
n e c r o l o g í a del Cardena l Aguirre , escribe di-
ciendo que fué un hombre de gran piedad | tas. y que no se interrumpa eUrá l ico . 
p s í é boy organizada, ta l y como tuneiona, 
eou sus fabulosos programas (que, po r 
regla general, invaden on su contenido el 
' terreno de las Facultades, s in que la ma-
y o r parte de las. materias que contienen 
e s t é n al alcance de n i ñ o s de diez á diez 
y seis a ñ o s ) , con esos voluminosos inFo- L a ne^ologfs.:dei 
J . . . . . d i tnc ia de S u í 
lios que agotan l a pacii 'ncia de padres y 
profesores privados, que imildiceu de 
t an ta l i t e r a t u r a y de tan poca p e d a g o g í a ; 
eon sus clases de 100 y ISO alumnos en 
las grandes capitales; con su f a r á n d u l a 
dt ejercicio escrito para el oxamen (del 
cual nadie bacc caso porque los t r ibuna-
les examinadores raras veces exigen su 
lectura) ; con otras muchas cosas que 
a l a r g a r í a n demasiado estas cuart i l las , y 
<jue no hay padre que no execre n i pro-
fesor pr ivado que no censure en el fuero 
in te rno de su eoneiencia ; esn segunda en-
í e ñ a n z a debe acabar y barrerse para 
giempre, por i n ú t i l , por pe r jud ic ia l , por 
d a ñ i n a y a n t i p e d a g ó g b ' a . 
¿ A q u é responde el p lan de nuestra 
segunda e n s e ñ a n z a actual ? 
I Responde á u n grado de cu l tu ra gene-
ral que lodo ciudadano debe tener? 
Nada de eso. K l ins t in to popular lo 
d:c.e: Bachi l ler enArtes . . . 
¿ P r e p a r a para el ingreso en las Facu l -
tades univers i ta r ia -
Preguntemos los profesores de U n i -
versidad, y oiremos versiones que enroje-
cm. Lo mismo los de Letras que los de 
nencias , y m á s que ningunos los de los 
preparatorios hablan pesies contra dos 
Bachilleres. 
I Y no decimos nada cuando los que 
estudien Letras l leguen á la nueva asig-
na tu ra A m p l i a c i ó n de L a t í n ! 
;, S e r v i r á nuestro Bachi l lerato para el 
ii . írreso en las carreras especiales, m i l i t a -
res ó civiles? 
• i i i 'bido una 6nb1«vacl6tf, pero no se determina L n n in i i i ina ue eLms e s t n u n en iia>la , , . . i u un * JÍU u w i g i u j o » a, ôa auijicvadns son I03 habitantes amigua 
ni s iquiera l a O r a m á t i c a castellana. ¡ V j ^ * w lo w** f,e Tur<4H»íS 
D E H U E L V A 
Siü i ic el conjicto. 1¿» actitud de los hue l -
guistas. 
H L ' E L V A 10. 17.15. 
Continúa la buelga de los trabajadores del 
puerto. 
La Guardia civil patrulla por los mue-
lles. 
Los huelguistas, observan actitud pací-
fica. 
Esta noche se esperan, procedentes de Cá-
diz, seis maqMinistas y SPÍS foconeros de la 
tama "a. con objeto de sustituir á los huclguis-
se han encogido de hombros estos d ía s ante 
las "apoteosis" de percal ina franco-espa-
ñ o l a . . . 
¡ Y be a q u í el contrastel L o s p o l í t i c o s de 
la democracia, de las m a y o r í a s , del voto in-
nominado, de "la p o l í t i c a populachera", di-
v o r c i á n d o i e espiritualmente de esas masas 
y anulando la voluntad del pueblo. E l t r ibu-
no a r i s t ó c r a t a , el pensador reciamente t r a -
dicionalista, teniendo Que decir á esos po l í -
ticos: 
— ' S e ñ o r e s : ¡ T i e n e r a z ó n el pueblo! ¡ T i e -
nen r a z ó n las muchedumbres! .Con F r a n c i a 
y con Ing la terra , no! 
¿Qué significa es to? . . . 
Y mostrando á las gentes los polichinelas 
que d e s e m p e ñ a r o n la reciente f a r s a . . . E l 
vulgo de los hombres, "esa í n f i m a p o r c i ó n 
del orbe racional", como dice el padre F e i -
j ó o , aplaude t a m b i é n la s inceridad de V á z -
quez de Mella y sus arrestos varoniles. E n E s -
p a ñ a y fuera de E s p a ñ a , gracias á é l , ten-
drán un oportuno comentario las ''cosas" de 
R o m a n ó n o s en p o l í t i c a internacional , "co-
sas" tan arb i trar ias y peregrinas como su 
"estadismo" y su concepto de "lo que es go-
bernar". 
CCIÍTIO V A R G A S 
E N L O S L U I S E S 
y doctrina y una de las principales autori -
dades de l a filosofía e c l e s i á s t i c a . 
. — E l P o n t í f i c e ba recibido al Patr iarca do 
Antioqufa y á los peregrinos de la r e g i ó n 
de U m b r í a . 
— E n Mi lán se ha inaugurado el monu-
mento erigido al masstro V c r d i , presidien-
do el conde de T u m i en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Rey. 
• Kl ministro de I n s t r u c c i ó n p r o n u n c i ó un 
discurso. 
E l monumento es una obra de" arte, es-
culpido por el escultor Muí ti. 
E l Hey V í c t o r Manuel e n v i ó una corona, 
qup se c o l o c ó sobre la tumba del eminente 
m ú s i c o . — T u r c h i . 
L O S B A L K A N E S 
POR TELEORAFO 
I.o que h a r á T u r q u í a . 
C O X S T A N T I X O P L A 10. 
H a comenzado la d e s m o v i l i z a c i ó n dfd 
E j é r c i t o turro. 
A juzgar por el plan acordado, no tar-
d a r á en terminarse menos de veinticinco 
d í a s . 
P a r a faci l i tarla , se ha ordenado á los ca-
p i t a m s de los buques transportes, surtos rn 
los diversos puertos, que tengan í t irmpre las 
m á q u i n a s con la suficiente p r e s i ó n , á fin de 
poder ser utilifuwlOi on cualquier momento. 
S e g ú n declaraciones del G r a n V i s i r . T u r -
q u í a no r e n u n c i a r á al m á s m í n i m o de sus 
poderes sobre las diversas islas. 
Sin embargo de ello, ni en é s t e ni en n in-
g ú n sentido, r e a l i z a r á ahora T u r q u í a n in-
g ú n acto b é l i c o , r e s e r v á n d o s e estos p r o p ó s i -
tos para el momento en que, como remate 
de la o r g a n i z a c i ó n que prepara, tenga con-
cluido su programa naval . 
S u b l e v a c i ó n en Sanios. 
También se espera la llegada de personal 
de la Maestranza de Sevilla. 
F.l problema planteado se cree de difícil 
solución, dada la actitud intransigente de los 
huelguistas. 
Las autondades trabajan activamente para 
que los obreros dfppngan su actitud y se 
avengan á conferenciar. 
A Hne lva . 
C A D I Z 10. 18,10. 
Han marchado á Huelva maquinistas y fo-
goneros de la Armada, para prestar sen icio 
en sustitución de los huelguistas. 
1>E V A Í / K \ m 
Huelga nnc tormina y huelga que comienza, i 
V A L E N C I A 10. 19,15. 
Puede considerarse finalizada la huelga de 
los trabajadores de fabricas de sa< (»«. 
Por diferencias con los patronos se han 
declarado hov en huelga los obreros peinete-i 
1 \ A U G U R A C I O N ' D E C U R S O 
A y e r noche, y con asistencia de unos 200 
j ó v e n e s , tuvo lugar el hermoso acto de la 
i n a u g u r a c i ó n de curso del Patronato de ar -
tesanos de Nuestra S e ñ o r a del B u e n Conse-
jo y de San L u i s Gonzaga, que tan acerta-
damente dirige el reverendo padre D í a z . 
E l presidente del Patronato, Sr . Hart ley , 
fué el encargado del discurso inaugura l . 
H a b l ó acerca de la perseverancia con gran 
elocuencia, siendo muy aplaudido. E l s e ñ o r 
Hart ley es un joven muy trabajador y es-
tudioso, con mucho amor de Dios y un 
enorme entusiasmo por las gentes t rabaja -
doras. Promete ser una gran f igura del ca -
tolicismo social . 
D e s p u é s del discurso del Sr. Har t l ey , le-
y ó el Sr . H í j a r el reglamento, d e c l a r á n d o s e 
seguidamente abierto el curso 1913-14. 
Dios Nuestro S e ñ o r d é fuerzas á la J u n t a 
y profesorado de este Patronato, para que 
obra tan hermosa prospere y produzca opi-
mos frutos. 
• 
D E L A C O E r v A 
EI mmi nm DE HERÜEIÜ 
Saludos y presentaciones, 
salvas . 
C A R T A G E N A 10. 12. 
Con puntualidad matemática llegó á. laTP*^?'.*11 * ^ 
estación, instalada en el mismo puerto, el " 
tren especial en que hacían su viaje Su Ma-
jtstad Don Alfonso y M . Poincaré. 
E n la estación tributaron los honores de 
ordenanza una compañía de Infanter ía , con 
bandera y música, y otra conq^añía de Infan-
tería de Marina. 
A l entrar en la estación el tren Real, las 
fuerzas presentaron armas y los buques espa-
ñoles, franceses é ingleseá, furtos en el puer-
to, hicieron las salvas de ordenanza. 
A l mismo tiempo las baterías de tierru hi-
cieron fuego, saludando á los viajeros. 
E-pciaban en la estación las autondades 
civiles y militares do la provincia y las de 
Marina, del Apostadero. 
A l detenerse el tren, saltó á tierra Su Ma-
jestad el Rey, y s e g t u d a m é a t e el Presidente 
Poincaré. 
Don Alfonso vestía uniforme de almirante, 
de gala, cruzando su pecho la banda de la 
Legión de Honor. 
El Presidente llevaba traje do frac con la 
banda del Toisón de Oro. 
Inmediatamente se adelantaron al Rey y al 
Presidente el ministro de Marina, los almi-
rantes de las escuadras francesas y españolas, 
el prelado de la diócesis, los gobernadores ci-
vi l y militar, el alcalde, el comandante de 
Marina y las demás autoridades. 
E ^ alcalde levó nna alocución dando la 
bienvenida al Presidente, contestando mon-
sieur Poincar^con sentidas palabras dé agra-
decimiento. 
Después de los salqdos y presentaciones, el 
Rey y el Presidente revistaron las compañías 
qne rindieron honores. 
Inmediatamente organizóse la comitiva, que 
se dirigió á la escalinata del muelle. 
A l " E s p a ñ a " y al "Didcrot" . 
Llegados á la escalinata, el Rey Alfonso 
y M . Poincaré estrecháronse la mano afec-
tuosamente, dividiéudosft entonces el cortejo 
en dos comitivas. 
Una. la del Presidente, formada por mon-
sieur Poincaré. por los personajes de su sé-
quito y por el almirante de la escuadra fran-
cesa, embarcó en una lancha para dirigu-se á 
bordo del acorazado DkUrot . 
La otra, la de Su Majestad el Rey, consti-
tuida por Don Alfonso, sus ayudantes, los 
ministros, etc.. embarcó en una canoa, pasan-
do á bordo del acorazado E s p a ñ a . 
M . Poincaré, antes de embarcar, permane-
ció unos momentos en el muelle admirando el 
hermoso aspecto que ofrecía Cartagena. 
Vis i tas á bordo. 
Al atracar al costado del Diderot la lancha 
que conducía á M . Poincaré, el buque arboló 
las insignias, siendo recibido el Presidente en 
ia escalerilla por el almirante francés Boné de 
Lapeyrere. 
Con los mismos honores fué recibido á 
bordo del E s p a ñ a , que euipavesó el pendón 
de Castilla, Su Majestad el Rey. que f u é 
cumplimentado por el ministi-o de Marina. 
Sr. Gimono; el almirante Pidal y los coman-
dantes de los buques. 
Poco después de las once de la mañana. 
M . P o i n c a r é y los personajes de su séquito, 
desembarraron del Didemf, y en varias lan-
chas se dirigieron al acorazado E^pafm. 
A l pie de la escalera hallábase el coman-
di- Kstado. frente á los acorazados Tráncese», 
las tripulaciones prorrumpieron en burras, 
mientras UÍS músicas tocaban el himno fran-
cés y la Marcha Real. 
Las aclamaciones repitiéronse cuando Don 
Alfonso y Poincaré atracaron al costado dul 
biujiic ingles. 
Banquete á bordo. 
CAWTACKXA 10. 1 ^ 0 . 
Después de la visita hecha al ¡ n f l e r i b l e ¿ 
el Hey de España y M. Poincaré se dirigie-
ron á bordo del aOontaado francés Dide.rof, 
con el objeto de que el Rey devolviera la v i -
sita que momentos antes había recibido a 
bordo del E s p a ñ a , y para asistir al banquete 
onecido en su honor por el Prcsidcnlc fran-
cés. 
La tripulación del Diderot saludó la llega-
da del Soberano e spaño l y de M . Poincaré, 
quiénes pasaron revista á las fuerzas. 
Después de la revista y visitado el buque, 
el Rey y el Presidente se dirigieron á popa, 
donde, bajo la toldill t, había sido preparada 
nna mesa en forma de herradura, servida re-
giamente. 
Acto seyuido comenzó el almuerzo. 
Presidió el Key. que tenía á su izquierda 
al Presidente francés, al ministro de Eptad", 
Sr. López Muñoz: al ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia, al embajador de Es-
ai qne lo es de E'-aneia en 
A la derecha del Monarca se sentaron el 
presidente del Consejo, conde de Rommones; 
el ministro de Marina. Sr. Gimeno, y el a l -
mirante rrainé<. M . Boné Payrere 
Los comensales fueron ochenta. 
Discurso de P o i n c a r é . 
Al descordiarse el ''champagne", monsíeni* 
Poincaré levantóse, ptronundando el siguien-
te brindis: 
" S e ñ o r : No quiero alejarme de las oril la» 
españolas sin volver á decir á Vuestra Ma-
jestad cuán reconocido y agradecido recuerdo 
HéVO de mi e-iaocia en Madrid, Toledo y Car-
tagena, y de las maravillosas fiestas con las 
cuales me habéis obsequiado. 
l íe visto pasár ante mis ojos la ilustre 
historia de E-paña, el dilatado cortejo de sus 
glorias y todas las fnenias vivas de un pre-
sente preñado de esperanzas. 
He admirado la marcialidad del hermoso 
Ejército ('-.pañol, y me congratulo de haber 
podido saludar en esta magnifica rada á los 
valientís oliciales y valerosas tripulaciones 
de la Marina española. 
También estoy muy reconocido al Rey J o r -
ge de Inglaterra, por haber enviado á Car-
tagena él hermoso acorazado Inflexible. 
Los oficiales y los marinos franoeses s* 
sienten hoy dichosos por fraternizar eon BUS 
compañeros españoles é ingleses. 
Kn este Mediterráneo, cuyas aguas nos ro-
dean, mar que ha sido cuna de civilizaciones, 
se compenetran mejor aún. si cabe, E s p a ñ a 
y ¡'Vancia. en la comunidad de sus intereses 
permanentes y valiosas ventajas de su u n i ó n 
pacífica. 
Levanto nna vez más mi copa por Yueslra 
Majestad, bebo por el Ejército y por 1n Ma-
rina española y por la generosa nación que 
ha ofrecido al primer magistrado de Francia 
inolvidable hospitalidad.'' 
El brindis de M . Poincaré es escuchado por 
el Rey. de pie, asintiendo con la cabeza, en 
señal de agradecimiento, á las frases alusivas 
á la marcialidad de los marinos y militares 
españoles. 
A l terminar Poincaré. chocó la copa eon la 
de Don Alfonso. 
Discurso ÍM P e y . 
El Rey contestó diciendo: 
"Señor Presidente: vuestras elocuentes pa-
labras me han llesrado al corazón y las agra-
dezco, como oficial y como jefe de los e j é r c i -
tos de mar y tierra de España , de los euale* 
acabáis de hablar. He de dedicar un recuerdo 
á la labor, no de conquista, sino de civiliza-
ción y de paz que están milizando los solda-
dos y marinos españoles en unión de sus her-
manos de armas franceses qne dedican sus 
esfuerzos allende el Kstredio en tierra africa-
na, tantas veces regada con su sangre ffene-
rosa, y esta sangrre sevá para ellos la afirma-
ción de que servirá para estrechar ca-da día 
más los lazos que deben unir á los dos pueblos 
ye.mos y feacer más íntima y más fecunda una 
intelic-cncia ya rordinl. \ o podemos olvidar 
nuestra cuna común ni nuestros comunes infe-
rpses perniancntn-í. ravo recuerdo avivan con?-
tantomente las aguas del Mediterráneo que 
baña á ambos países. También yo agradezco 
á S. M. británica haber enviado el acorazado 
Tiiftexíbíe á Cartagiena, aquí domle recibí hs-
ro?. 
Se cree que este conflicto no será de dif íci l ' 
solución. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
ATENAS 10. 
Se salx» que rn la i.-la de Samo-í ha ha-
P E S A M E 
Ton motiva 3* fe ^ f . ^ r U - e l c o n í r a a i m í - | f|P ia ^ ¡ m ñ aracotusa. v ha sido donado por 
rante de la A r m a d a D. Alejandro F e r y . su ' 
v iuda, d o ñ a Prudenc ia Suranyes , y toda su 
famil ia e s t á n recR>'*i«ido Kuinrrosaa «Bi-
fes tac! ones df p é s a m e . 
A ellas unimos la nuestra muy s incera. 
S A N E D U A R D O 
Pasado m a ñ a n a , festividad de San E d u a r -
do, celebran sus d í a s el. conde de Maluque 
y los Sres. Dato, P iera , Acha , Cob ián (pa-
dre é h i j o ) , Vincent i , León y Ramos , L o 
POTC T E L E G R A F O 
COR UÑA 10. 
En automóvil ba Iletrado á esta capital, hoy 
I al medio día. el Arzobispo de Santiago de 
I Compostela, Cardenal Martín de Herrera. 
El objeto del viaje es predicar en la nueva 
| iglesia parroquial <k Santa Lucía, durante l a l p ^ j f pl M X 6 n prudencia l , enlazados 
¡ funcon solemne que e domingo babni do | ^ Rey, el Presidente y todos los perso 
darse en honor de Nuestra Señora del Ptlar, 
! cuvo altar acaba de ser eripido, á instancia 
dantp del acorazado, que dio la bienvenida á ; ce >PÍS años la visita del Rey Eduardo, de 
M. Poincaré. | gloriosa memoria. 
FAI el portalón saludaron al Presidente, Su 
Majestad el R e y . el conde de 5.omariones. los 
ministros de Marina y Estado, el almirante 
Pidal y los señores marqués de Viana y Qui-
ñones de Jjoón. del séquito de Su Majestad. 
En el E s p a ñ a tremolan al viento el pendón 
el Cardenal. 
Recibiéronle las autoridades provincial y 
municipal, el capitán •ronerai, el presidiente 
de la Ainliencia, el delegado de Hacienda y 
todo el clero coruñés. 
A su Helada se cantó un solemne Te V c u w , 
en acción de ,ui acias por la felicidad del 
na.iep. recorrieron el acorazado E s p a ñ a , re-
vistando las fuerzas de marinería, que tonca-
ron en el puente, rindiendo honores. 
La música de á bordo tocó la Marsellcsa y 
la Marcha Seal. 
Terminada la visita, sirvióse á bordo del 
Esj .a í ia un lunch. 
A boido del "Inflexible". 
Don Alfonso y M , Poincaré desembarcaron 
del E s p a ñ a , siendo despedidos con los mismos viaje. 
Hospédase el Cardonal en el convenio de! bonores que les fueron rendidos al llegar á 
sada. Montojo, Ruiz García de Hi ta y Saa-j Capuchino?, donde fué cumplimentado por las! bordo, 
vedra. | perooiias m á s notables de la ciudad. ' En nna canoa dirigiéronse al acorazado 
VUfFZRMOS Hizo lo> Sabidos boifbraí una compañía del inglés Infle.riblr, que se hallaba fondeado en 
En la r e s i d w c i » I q i p*dres Francisca- regimiento de Isabel la CatóLca, con baudc-! el antepuerto. 
1 nos de San Fermla <J« los Navarros, de e s - ¡ r a y música. I A l pasar !a eaijoa que conducía á los Jefes 
Levanto mi cnpa. una vez más. por rnm, «p-
ñor Presidente, por el Ejército y la Marina 
de Francia, de los cuales tenéis derecho A es-
tar orgulloso, y bebo por la .gran nación ve-
cina y amiga." 
A continuación se tocaron los himnoa 4 | | 
ambas naciones. 
Momentos después, el Presidente y e! mm* 
abandonarou la mesa, despidiéndose el R e y 
afcctuosanicnlc de Mi Poincaré y de su acora-
pañamiciito, regresando con el conde de Ro-
m a n o n i - s y con los señores Crimeno y Lópag 
Muñoz y el resto del séíiuüo al acorazado fh~ 
pafat, siendo recibido con los mismos lionorea 
que á la salida, • 
Telegrama » Jérgé V . 
CARTAGENA m 1& 
El Rey y M. Poincaré ban dirigido al ífay 
de Inglaterra, firmado por ambos, el BignieÉ" 
te telegrama: 
A S. M . el Roy del Reino Piiido de la Orna 
Erela ña. Irlanda y territorios británicos ríe 
allende los mares, Emperador de las liuliaü,— 
Londres, 
Sábado 11 de Octubre de 1913 
E l i - O e ^ A T E I MADRID AÑO IIL NUM. 707 
'Unímonos para agradecer Á V. M . el ha-
ber enviado el Inflexible & estas aguas. Hemos 
tenido suma satisfacción en visitar ambos jun-
Iamenté este hermoso buque. Rogamos á Vues-
tra Majestad reciba nuevas seguridades do 
nuestra c^)ld]^^\.—Alfomo-Po¡nca)•é.,, 
IJA encuadra francesa. 
CARTAGENA 10. 19,20. 
A las cuatro y media zarpó de aguas *de 
Cartagena, la escuadra francesa, yendo á la 
cabeza el corazado Diderol, conduciendo á 
bordo á M . Poincaré. 
S. M . el Rey presenció desde la toldüla del 
E s p a ñ a los preparativos que hicieron las uni-
dades francesas antes de zarpar. 
A l levar anclas, las baterías de tierra, los 
buques de nuestra escuadra y el acorazado in-
glés Inflexible, hicieron las salvas saludando 
el pabellón presidencial. 
E l Diderot va escoltado, hasta el límite de 
las a^uas jurisdiccionales, por cinco torpede-
ros españole*. 
La salida de la escuadra francesa ha sido 
presenciada por enorme gentío. 
También le vieron, desde un torpedero, el 
ministro de Marina y las autoridades. 
Nota oficiosa. 
El conde de Romanones ha facilitado á los 
periodistas una nota oñeiosa, que dice as í : 
"Las conferencias celebradas entre Pichón, 
Bomanones y Lói>cz Muñoz, han versado so-
bre todas las cuestiones de orden político, 
económico y comercial que interesan á Fran-
cia y España . 
Han evidenciado una perfecta concordia 
de miras entre los representantes de ambos 
países. 
La política en Africa y Europa se prosi-
gue, se estrecha y se desenvuelve conforme 
k los principios en que descansan los acuer-
dos de 1904, 1907 y 1912, y se inspiran cada 
vez más en los sentimientos de inteligencia 
y de amistad cordial, que responde, tanto á 
los intereses, como á las necesidades de los 
pueblos. 
Estos principios encuentran su natural 
aplicación, lo mismo en la política general 
de los Gabinetes de Par ís y Madrid, que 
en las cuestiones especialmente relacionadas 
con la obra que se realiza en Marruecos." 
Añadió el conde que esta nota era la esencia 
del resultado del viaje. 
Manifestó después que, cuando termine el 
almuerzo en el Diderot, el Rey y el Presiden-
te visitarán el acorazado inglés Inflexible, y 
que creía fácil que desde dicho buque tele-
grafiaran los visitantes al Rey Jorge de I n -
.trlaterra. 
Dijo también el conde de Romanones que 
se felicitaba de ser él quien comunicase la 
ñola. 
Declaraciones de Gimeno. 
El ministro de Marina ha declarado, ha-
blando con los periodistas, que ahora van á 
construirse tres acorazados, dos exploradores, 
seis destroyers y ocho sumergibles, propo-
niéndose el Gobierno que estén construidos 
todas estas unidades en el término de ocho 
años, y sin gravar el presupuesto. 
En Cartagena so construirá un dique de 
30.000 toneladas. 
Ha declarado ol ministro que el primer día 
dp sesión leerá en el Congreso el presupuesto 
de bases navales, que importa 66 millones de 
pesetas. 
Bai le de honor. L a entrega de la bandera. 
CARTAGENA 10. 18,30. 
En el Casino se celebrará esta noche un 
bailp de gala, organizado en honor de Su Ma-
jestad el Rey. 
Don Alfonso dedicará el día de mañana á 
visitar los Astilleros. 
Por la tarde hará entrega al acorazado 
E s p a ñ a de la bandera de combate que, por 
•suscripción, le regalan las mujeres españo-
las. 
E l Hoy no (iesembarca. 
CARTAGENA 10. 23. 
A pesar de cuanto se dijo. Su Majestad el 
Fej- no ha asistido al baile del Casino. 
En los alrededores del muelle estacionóse 
gran gentío esperando ver desembarcar al 
Monarca, pues todo el mundo creyó que lo 
haría, pero después de algún tiempo dióse 
orden á la Policía de que se retirase, puesto 
que Don Alfonso no pensaba bajar á tie-
ira . 
Poco, después quedaron apagadas las luces 
AP] desembarcadero Real. 
Entonces la gente, convencida de que no 
podía ver á Don Alfonso, dispersóse desilu-
«ionada. 
LOS CONCEJALES DE PARÍS 
E x c u r s i ó n á E l E s c o r i a l . 
Invitados por la Diputación provincial, sa-
lieron ayer por la mañana de Madrid, el al-
calde y los concejales parisinos, con dirección 
A Él Escorial. 
El viaje hiciéronle los excursionistas, unos 
•n ferrocarril y otros en automóvil, llegando 
á Él Escorial á las diez de la mañana. 
Los viajeros se encaminaron en seguida'al 
T?"al Monasterio, visitándolo detenidamente, 
con especialidad el panteón de los Reyes. 
Después se trasladaron los expedicionarios 
al Colegio de Alfonso X I I . en euyo paraninfo 
9c les había preparado un banquete. 
El paraninfo encontrábase adornado con 
multitud de flores, completando la belleza del 
conjunto c a t ó n * magníficos tapices. 
VA banqueta. 
'La presidencia del banquete hallábase ocu-
pada pof el alcalde de París , M . Chassaigne-
Goyoii; M. Quentin, presidente del Consejo 
general del Sena; el presidente de la Diputa-
ción de Madrid, Sr. Díaz Agero; el presiden-
te del Congreso, S í . Villanueva, y los señores 
Oascay, Chapaprieta. Meyer, Frei ré , Pordei-
11er, Ortueta y Lalou: el alcalde de E l Esco-
rial, el de Madrid. Sr. Vineenti; el subsecre-
tario de la Presidencia, Sr. Argente; M . Ga-
l l i ; el director del Colegio, padre Fortunato; 
el Sr. Buendía y otros. 
A la hora de los brindis, los inició el señor 
Díaz Agero, agradeciendo mucho á los dele-
gados france.^s allí presentes el honor que les 
habían hecho aceptando el agasajo con que se 
les obsequiaba, é hizo votos por la unión de 
Francia, y España en lo económico, lo social 
y lo político. 
Ofreció el homenaje en nombre de la Dipu-
tación provincial de Madrid. 
En nombre del Consejo general del Sena, 
íhizó usó de la palabra M . Quentin, diciendo 
que se hallaba profundamente conmovido de 
las muestras de cariño que estaba recibiendo. 
Después brindó el alcalde de Par ís , dando 
las gracias más expresivas por los obsequios 
recibidos, haciendo votos por la prosperidad 
de Francia y E ípaña . 
A continuación habló el presidente del Con-
greso español. Sr. Vill-Anueva. diciendo que te-
nía gran amor á Francia y que por eso le 
parecerá poco todo cuanto se haga por los 
franceses. 
Añadió que con el viaje de M . Poincaré se 
ha realizado ya la primera parte de la alianza 
franco-eepaflola, de la que se muestra decidido 
partí Jarlo. 
Terminó brindando por el Rey, Francia. 
España y Poincaré. 
Finalmente habló el alcalde de Madrid, ter-
minando el banquete á la*; de*; de la tarde. 
Una Indieponición. 
Al t ena iña r el baaquete púsosé ónferaio el 
ilcalde de Par í s , siendo precisó trasladarlo i 
las habitaciones de los padres Agustinos, don-
de fué asistido con toda solicitud. 
Sus compañeros de excursión siguieron v i -
sitando los alrededores de los jardines, la ca-
sita del Príncipe y otros sitios curiosos, has-
ta hora avanzada de la tarde que regresaron 
á Madrid. 
EN EL EXTRAMJERC 
L a Prensa de P a r í s . 
PARIS 10. 
Dice L e Gaulois que la redacción de un 
Tratado solemne no agí f t r a r i a nada al valor 
jde la obra diplomática que acaba de cumplir-
i M y adquiere una significación singularmente 
I interesante por el hecho de que el Gobierno 
j inglés dió la orden á uno de sus buques de 
guerra de encontrarse hoy en Cartagena. 
L a Republique Francaise opina que arre-
glos firmes y precisos, son deseables y nece-
sarios para lo que el problema de Marrue-
cos se refiere, el cual debe ser considerado de 
un mismo modo por ambas naciones, si éstas 
quieren hacer una obra útil. 
Para lo demás, más vale utilizar el prece-
dente de una "entente cordiale", y no adqui-
r i r compromisos demasiado formales. 
L e Petit P a r i s i é n dice que en el Consejo 
de ministros de ayer, éstos se ocuparon de la 
organización de la política económica y mil i -
tar en Marruecos y de las cuestiones referen-
tes á obras públicas destinadas á dar valor al 
Imperio jerifiano. 
Estos distintos asuntos han sido objeto de 
una larga conversación en el seno del Con-
sejo. 
L e Journal publica la noticia de haber fa-
llecido el lunes, por la nj^iie. en Hendaya, 
una joven española, llamada María Irines, 
que había ido el domingo á dicho pueblo para 
presenciar el paso de M . Poincaré. 
El alcalde de Hendaya ha ordenado se sus-
penda la inhumación del cadáver. 
La señora de Poincaré ha salido ayer de 
Hendaya, con dirección á París . 
D E S D E J A R O N 
POR T R L E G R A F O 
Torpedero á pique. P r í n c i p e fallecido. 
T O K I O 10. 
E n aguas de Minato e x p l o t ó la caldera 
del torpedero "Isatsut", resultando el bu-
que dividido en dos mitades, y h u n d i é n d o s e 
en pocos segundos. 
H a n muerto dos marineros y han sido 
heridos 16. 
— E l P r í n c i p e K a t s u r a ha fallecido. 
C A S A R E A L 
o 
E L D I A D E L A B E I N A 
L a R e i n a Doña Vic tor ia p a s e ó ayer por 
la m a ñ a n a en a u t o m ó v i l , d i r i g i é n d o s e al pa-
lacio de los Infantes Don Alfonso y D o ñ a 
Beatriz , con quienes p e r m a n e c i ó hasta las 
doce. 
Por la tarde p a s e ó la augusta s e ñ o r a , 
aconi 'pañada de la duquesa de San Carlos , 
por la Casa de Campo, marchando d e s p u é s 
á tomar el té al palacio de los Infantes Don 
Carlos y D o ñ a L u i s a , donde t a m h i é n estu-
vieron la Infanta D o ñ a Isabel y el Infante 
Don Fernando con sus augustos hijos, 
comercios de la C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 
haciendo algunas compras. 
P B I M S R A G U A R D I A 
Ayer p r e s t ó la guardia por pr imera vez 
en el Regio A l c á z a r el nuevo oficial mayor 
de Alabarderos , comandante Quetcutti . 
UNA CIRCULAR DEL NUNCIO EN LA CÁMARA DE COMERCIO 
LOS RELIGIOSOS 
Y L A 
E s p a ñ a a l d í a 
POR T E L E G R A F O 
E m p l e a d o que desa.parece. 
C I U D A D R E A L 10. 20,15. 
Comunican de A l c á z a r de San J u a n que 
ha desaparecido el encargado de aquella es-
t a f é i s eje Correos, que se l lama Raimundo 
Lopes B ? c a . 
Hecha una requisa en la caja , se v ió que 
faltaban valores que representaban la can-
tidad de 100.000 pesetas. 
Se han dado ó r d e n e s para detener al re-
ferido funcionado. 
C i r c u l a r del Prelado. 
E l " B o l e t í n E c l e s i á s t i c o " de esta d i ó c e s i s 
publica hoy una c ircular del Prelado, re-
solviendo una c o n s u í l a sobre la u n i ó n de 
los c a t ó l i c o s en su r e l a c i ó n con el partido 
conservador. 
Mitin jdlmista . 
A L C I R A ( C a s t e l l ó n ) 10. 20,10. 
L o s elementos ja imistas de esta localidad 
organizan un gran mitin, en el que t o m a r á n 
parte muy significadas personalidades del 
partido, tanto d e , l a provincia como del 
resto de E s p a ñ a . 
L o s conset'vadores. 
M A L A G A 10. 20.15. 
Hoy se ha recibido una carta de D. A n -
tonio Maura , resolviendo el asunto de la j e -
fatura del partido conservador, vacante por 
fallecimiento del Sr. Caffarena. 
E n adelante, la d i r e c c i ó n del partido co-
rrerá, á cargo de los Sres. D. Lorenzo Bo-
rrego, D. J o s é Alvarez Net, D. Franc i sco 
Cárce l D. Juan R a i n y D. J o s é Caffarena. 
E l " V i c t o r i a E u g e n i a " . 
C A D I Z 10. 
E l c a p i t á n del "Victor ia E u g e n i a " comu-
nica á esta e s t a c i ó n rad iográ f i ca que ayer 
cortaba el Ecuador á las v e i n t i t r é s horas. 
E n el Conserva torio. 
V A L E N C I A 10. 20,15. 
E n el Conservatorio de Mús ica y Decla-
m a c i ó n se ha celebrado, con la bril lantez de 
a ñ o s anteriores, la i n a u g u r a c i ó n del curso. 
Hizo uso de la palabra, pronunciando el 
discureo inaugural , el profesor Sr. Cortés . 
La HHCM nda rhilcuH. 
S A N T I A G O D E C H I L E 10. 
E l ministro de Hacienda ha declarado que 
él ejercicio 1918 t e r m i n a r á sin "déf ic i t" . Los 
gastos suplementarios s e r á n cubiertos pol-
las reservas del presup'.iesto corriente. 
POLÍTICA 
El Nu tftM* apostólico, monseñor Ragonessi. 
se ha dirigido á los superiores de las Ordenes 
religiosas, trasladándoles la* instrucciones de 
la S. C. de Religiosos, relativas á la conducta 
que deben observar los legularos en España, 
las cuales han sido comunicadas por la secre-
taría de Estado de Su Santidad. 
Dichas instrucciones son las siguientes: 
"1.a Como los religiosos deben merecer la 
confianza de todos los fieles, es necesario que 
no se interesen por ningún partido político, 
sino que estén y se muestren ajenos y supe-
riores á todo partido. 
Los superiores mayores de Ordenes y de 
Institutos religiosos pondrán especial d i l i -
gencia en que sus respectivos subditos: 
a) Se abstengan de polémicas y disputas 
meramente políticas. 
h)̂  No se ocupen de política en la direc-
ción espiritual de las almas, ni en la predica-
ción, y esto con tanto mayor motivo, cuanto 
que en tal concepto han tenido lugar no pocos 
avisos; y 
c) No fomenten los choques ó discusio-
nes interiores causadas por pasiones polí-
ticas. 
2. a Los superiores deberán tener presente 
que algunos religiosos, aun insignes, pero de 
diversas tendencias políticas, dando consejos 
í'recuen teniente contradictorios a católicos 
eminentes, causan daño y confusión en la 
orientación político-religiosa de España. 
3. a Procuren los superiores mayores que 
en las Revistas ascéticas, tan numerosas en 
España, no se aluda á personajes políticos, 
no se trate de asuntos políticos; de tal suerte, 
que leídos por los adversarios, y tai vez hasta 
en las Cámaras, puedan suscitar odios contra 
los religiosos, y promover contra ellos medi-
das de rigor. 
4. a En la Sociología vean la manera de 
refrenar los ardores de aquellos que quisie-
ran imitar á los célebres abates democráti-
cos de Francia y Bélgica, tanto más. cnanto 
que el prurito de introducir en España todo 
lo que viene del extranjero es cosa muy peli-
grosa, como ya se advirtió en carta de la 
secretaría dé Estado al Obispo de Ma-
drid ; y 
5. a Vigilen el bizkaiturrismo de algunos 
religiosos vascongados, los cuales, con esa 
actitud separatista, no sólo pierden el espí-
ri tu de la Orden, sino que se hacen odiosos al 
Gobierno y á la Nación. 
Conviehé que vigilen también el cnlalovis-
IHO, aun cuando en este último parece no-
tarse menos falta de prudcnciH y modera-
ción." 
La circular del Nuncio termina diciendo: 
"Hasta aquí las instrucciones, cuya aplica-
ción se fía al celo y vigilancia de V. S.. espe-
rando que. ademas de comunicárselas, hará lo 
posible porque todos sus subditos las obser-
ven, ateniéndose no sólo á la letra, sino aún 
más al espíritu que las informn, y re-
chazando en la inteligencia de las mis-
mas todn interpretticinn apasionada ó ten-
denciosa, con aquella franca y leal fidelidad 
que caracterizn á los hijos sumisos de la Santa 
Sede. 
De esta suerte cooperarán todos los reli-
giosos á mantenerse unidos con una sola 
norma de sano criterio, y serán los lazos de 
unión para cuantos les rodean, procediendo 
todos con unánime esfuerzo al mayór triunfo 
de nuestra santa fe en esta católica Nación 




E N C H I N A 
POR T E L E G R A F O 
E l nuevo ¡ ' re s idente . 
P E K I N 10. 
Hoy ha tenido lugar la ceremonia de toma 
de posesión del Poder, por Yuanskikai. 
Durante la recepción del Cuerpo diplomá-
tico, él Deán, que es el Sr. Pastor, ministro 
de España, felicitó al nuevo Presidente, ex-
presándole su confianza de que bajo su pre-
sidencia las relaciones de China con los paí-
ses extranjeros aumentarían en cordialidad, 
y que la observancia rigurosa de los Tratados 
y costumbres, garantizará la paz de la China 
y la estabilidad de la República, al mismo 
tiempo que asogurará el desarrollo de la ri-
queza del país, desarrollo al que las naciones 
extranjeras tienen interés en contribuir. 
Jete de Po l i c ía detenido. 
P É K I N 10. 
Chen, jefe de la Policía á caballo, de Pekín, 
ha sido encarcelado. 
Un registro realizado en su domicilio, trajo 
el descubrimiento de numerosos artefactos ex-
plosivo?. 
Chen confesó sus relaciones con los rebel-
des del Sur. 
Debía intentar asesinar á Yuanskikai, hoy, 
durante la ceremonia de la toma de posesión 
del Poder. 
A las tres de la tarde de ayer, celebróse 
en la Cámara de Comercio una interesante 
reunión de comerciantes é in.lustriales fran-
ceses y españoles. 
Presidió el Sr. Prast, que tenía á su dere-
cha á M . Barbier. presidente de la delegación 
ffá^otrta, y á su izquierda á M . Legrand, ex 
presidente de la Cámara de Comercio de Pa-
rís. 
E l Sr. Prast dió cuenta del objeto de la 
reunión, que era someter á la aprobación de 
los reunidos lo hecho en Par ís cuando el via-
je del Rey, donde se aprobó un dictamen, en 
el que se hace constar la necesidad de cons-
truir un Comité que, con personalidad oficial, 
intervenga cerca de cada Gobierno, para tra-
tar de celebrar convenciones comerciales entre 
España y Francia. 
El delegado francés, M . Barbier. expresó 
su agradecimiento por la hospitalidad recibi-
da, y se asoció á todo lo manifestado por el 
Sr. Prast, encareciendo la necesidad de lle-
j var á cabo negociaciones en este sentido. 
Manifestó que debe constituirse un Comité 
j que ponga en contacto á Francia y España. 
i para lo cual debe crearse una Comisión mix-
ta franco-española que sirva de intermediario 
entre los Comités francés y español, que haii 
de estudiar las necesidades de sus países res-
pecí ivos. 
El Tratado con España—siguió diciendo— 
tiene el inconveniente de las cláusulas de na-
ción favorecida, que España tiene con 57 
países. 
El secretario de la Cámara de Comercio le-
yó las conclusiones arfoptadas por la Cámara, 
haciendo consideraciones acerca del estado de 
España y de la necesidad de un cambio en 
j la política comercial, refiriéndose también á 
Francia, y lo que se debe hacer, estudiando y 
determinando la situación de las tarifas en 
los dos países. 
El Sr. Vallejo^hizo algunas, observaciones 
á las cláusulas leídas, diciendo que "si bien 
hay exageraciones proteccionistas en nuestras 
tarifas, también las hay librecambistas", y por 
lo tanto, pidió que al entrar en las nuevas 
gestiones se lleve una máxima de igualdad. 
E1 Sr. Prast hizo manifestaciones, dicien-
do que "él documento leído no era para ser 
aprobado, y por tanto, no era necesario dis-
cutirlo". 
SI. Havy preguntó cuál será el trabajo del 
Comité mixto. Dijo que la "especialización 
de los artículos que interesan á España y 
Francia lid interesará ;í otros países, y qué 
esta cuestión podrá tener una solución favo-
rable." 
M . Barbier indicó algo de lo que había de 
ser el Comité, y encareció la importancia del 
trabajo hecho por la Cámara de Comercio. 
El Sr. Alonso, secretario de la Cámara es-
pañola en Par ís , dijo que :vebe aprobarse lo 
hecho en Par ís , puesto qíie está hecho por 
todos los presentes. Añadió- que la Cámara 
de Comercio de España en Par ís mandó cir-
culares á todos los centros comerciales de 
España , para que cada uno abriera una in-
formación acerca de sus productos y lo que 
necesitaba, contestando sólo 12 centros. 
M . Legran manifestó que si se hace alguna 
concesión á Cataluña, esa concesión favorece-
rá al comercio alemán sobre el francés. 
Añüdió que es prematuro hablar de un Tra-
tado, y que lo que debe hacerse es establecer 
lelnHonn? que lo prcpaicn. 
A continuación hicieron uso de ln palabra 
varios señores, aprobándose al fin la propo-
sición acoraada en Par ís referente á la nece-
sidad de intervenir en la realización de una 
convención comercial inmediata entre Fran-
cia y España, y después de concederse un vo-
to de confianza á M . Barbier y al Sr. Prast, 
para que ellos nombren las personas que han 
de formar el Comité mixto, se levanto la se-
sión á las cuatro y media. 
grosos. al descender éstos del tren rápido de 
Francia. 
Eran ya vigilados por conocerse sus propó-
sitos de penetrar en España . .. . 
De elecciones. 
Dícese que el próximo domingo llegará el 
Sr. Lerroux á esta capital y que el mismo día 
por la tarde presidirá la Junta municipal del 
partido. 
En dicho acto se designarán los candidatos 
para las próximas elecciones. 
En la semana próxima se hará pública la 
n m test ación de la Liga regionalista acerca de 
las demandas de la derecha para formar una 
coalición. 
Weyler á T a r r a g o n a . 
El general Weyler salió hoy para Tarrago-
na con objeto de presenciar las prácticas del 
regimiento de Pontoneros en la desemboca-
dura del río Francolí . 
Le acompaña el coronel de dicho regimien-
to. Sr. Parellada. que vino de Tarragona con 
este fin. 
Los cubanos. 
El cónsul general de Cuba en Barcelona, ha 
obsequiado hoy con un banquete en el hotel 
Miramar. á los representantes de los perió-
dicos cubanos, funcionarios del consulado y 
otras entidades de la colonia, para celebrar el 
aniversario de la primera sublevación en favor 
de la independencia de la isla. 
Velada n e c r o l ó g i c a . 
El Comité de la Juventud liberal monárqui-
ca organiza una velada necrológica en honor 
del que fué rector de esta ü n i y e r s i d á d j ba-
rón de Bonet. 
Los ferroviarios. 
En la reunión que celebraron anoche los fe-
rroviarios de la Sección de Barcelona-Norte, 
manifestó el presidente que la Compañía ha-
bía destinado á la reserva, sin causa just i f i -
cada, á un conductor. 
Después de amplia discusión sobre el asun-
to, se acordó que. si en el término de seis días 
la Compañía no da satisfacciones al conduc-
tor, la Junta directiva solicitará un voto de 
confianza para obrar en consecuencia. 
Esto se'estima como el anuncio de una pró-
xima huelga. 
F á b r i c a rio billetes falsos. 
Comunican de Gerona que el Somatén y la 
Policía de aquella capital practican diligencias 
para el descubrimiento de una fábrica de bi-
lletes falsos del Banco de España . 
Según una confidencia, la fábrica se halla 
en uno de los pueblos cercanos á Gerona. 
E l Presidente de la Argent ina . 
La colonia argentina tiene noticia de que el 
Presidente de aquella República vendrá pron-
to á Europa, en uso de licencia. 
Concédese á este viaje mucha importancia. 
E l "C. de Eizagniiie"". 
B A R C E L O N A 10. 
E l viernes ha llegado el vapor C . de E i z a -
rjuirre á Barcelona procedente de Port-Said. 
Hojas recogidas. Detenidos. 
B A R C E L O N A 10. 
Esta noche se reunieron en los sitios más 
céntricos de la población bastantes grupos que 
repar t ían entre los transeúntes unas hojitas 
en las que se daban vivas á E s p a ñ a y Alema-
nia y se protestaba contra la alianza con 
Francia. La Policía recogió cuantas pudo y 
detuvo á tres de los que repar t ían las hojas, 
siendo puestos en libertad á última hora. 
D E S D E B I L B A O 
DE ZARAGOZA 
POR TELIAJRAFO 
U n a conferencia. L o s tranviarios . 
Z A R A G O Z A 10. 
E n él C í r c u l o conservador ha dado una 
conferencia el vicepresidente de la Juventud 
conservadora de Barce lona, D. F e r n a n d o So-
ler, desarrollando el tema " L a p o l í t i c a t r á -
gica". 
E n ella f u s t i g ó duramente la p o l í t i c a del 
partido l iberal , á cuyo amparo actuaron los 
secuaces de F r a n c i s c o F e r r e r , tolerante de 
las infracciones de la ley del descanso do-
minica l , promovedor de huelgas, colabora-
dor de los enemigos de Maura , al cual de-
d icó entusiastas elogios. 
A l final de su discurso p id ió que se 
acordara iust i tuir á la Virgen del P i l a r P a -
troua de la Juventud conservadora barce-
lonesa. 
81 conferenciante f u é justamente ovacio* 
uauo pwr el publico que llenaba el s a l ó n 
acucié ft« c e l e b r ó PI acto. 
La .icuita directiva de la Juventud di» XA. 
un banquete. <• . 
POR TELEQH \TO 
Ja imis tas detenidos. Telegrainas . L o s estu-
diantes. 
B I L B A O 10. 20.10. 
A consecuencia de los incidentes ocurri -
dos estos d ía s se hallan presos cuatro j a i -
mistas, que e s t á n á ía d i s p o s i c i ó n del gober-
nador civi l . 
Los ja imistas han telegrafiado á los se-
ñ o r e s V á z q u e z de Mella, Salaberry y al je-
fe del Gobierno, pidiendo la l ibertad de los 
detenidos. 
D e c í a s e e s tá m a ñ a n a que los estudiantes 
preparaban una m a n i f é s t a r i ó n de s i m p a t í a 
á Alemania , pero hasta ahora no se ha ve-
rificado. 
L a B e n e m é r i t a e s t á preparada para pa-
trul lar esta noche por las calles cü caso de 
necesidad. 
R e i n a e x p e c t a c i ó n . 
Peregrinación cí« efermos 
rOH TELEGRAFO 
Z ^ J i A G O Z A 10. 
j PtoMdattttl de BArcelnua hall llegado doce 
¡ n iños pobre». It4 AAÜO de ban Rafael , que 
¡vienen en ppfnenffhación para pedir á U Hün-
I tísima Virgen ícl PAJÉ* que cure «le sus 
dolencias. 
I Sé hóspéuajw i->\ la aospeder ía de la Virgen, 
rqüe M halla A cirgo de láe Hermanaíi dfe la 
l Caridad. ' ~ 
D E B A R C E L O N A 
o 
POR T E L E G R A F O 
T n candidato á senador. 
B A R C E L O N A 10. 1810. 
Ha Helado hoy el doctor Recasens, candi-
dato para la senaduría por esta Universidad. 
Patronos y obreros. 
Esta tarde visito al gobernador una Comi-
sión de patronos ebanistas, para pedirle apo-
yo Con motivo del conflicto planteado por los 
obreros, que han anunciado la huelga si no les 
conceden la jornada de ocho horas. 
Consejo de ¡guerra. 
Se ha verificado un Consejo de guerra con-
tra el paisano Mariano Balada, procesado por 
supuesto delito de insulto á la fuerza armada. 
El fiscal pidió la pena de seis meses de p r i -
sión correcional, y el defensor la absolución. 
\ u e v o Club tanrino. 
El Club tanrino Machaquito. que se ha cons-
tituido hóy, organiza una novillada para el 
día 23 del corriente. 
L a s Mancomunidaides. 
Kn la Diputación, se reúnen con mucha fre-
cuencia los diputados encargados de organi-
zar la Asamblea acordada para el próximo 
día 24. con objeto de tratar del proyecto de 
Mancomunidades. 
Todos los alcaldes de los pueblos enviarán á 
dicha entidad una certificación de las actas 
en que se consignan los acuerdos de pedir al 
Gobierno la pronta aprobación del proyecto 
de referencia. 
K l c a d á v e r d e l S r . Puiec. 
En el correo de Madrid ha llegado hoy el 
cadáver del decano de los procuradores, se-
ñor Pirig de la Bella Casa. 
El entierro se verificará mañana, y consti-
tuirá una gran manifestación de duelo, pues 
el finado gozaba de generales simpatías. 
L<a B e n e m é r i t a . 
La Benemérita sé propone celebrar el santo 
de su patrona la Virgen del Pilar, con una 
misa recada en mifracio de sus compañeros 
muertos en la campaña de Man-iiocos. 
f]n Ólot . 
Comunican de Gerona, que el domingo pró-
ximo se inaugurarán en Olot las obras de en-
sanche de esta ciudad. 
K n libertad. 
Ha *ido puesto en libertad Francisco La 
Parra, qite fué detenido por repartir hojas 
clandestinas, ofendiendo á la nuloridad mi l i -
taf. 
K I tatito. 
Comunican de Tortosa que el Kbro ha expe-
rimentado una gran crecida en su caudal, ele-
vándose éste dos metros sobré el nivel ordi-
nario. 
Se teme que se desborde por algunos sitio?. 
Anarqui s tas detenido!?. 
Comunican de Port-Bou. qué ayer fueron 
detenidos por la Policía dos ünaróuis tas peli-
T O R O S E X O R I H l K L A 
—o— 
Lombardini, Pastoret y Belraonte 
o—— 
POR T E L E G R A F O 
Ganado de Flores . 
O R 1 H U E L A 10, 20,1 ñ. 
Con toros de la g a n a d e r í a de R a m ó n 
F lores se ha celebrado la novi l lada anun-
ciada para esta tarde. 
L a s reses resultaron toros mansurrones , 
que apenas hicieron pelea de varas . 
L a entrada f u é muy floja, y el p ú b l i c o 
s a l i ó aburrido. 
L o m b a r d i n i estuvo trabajador con el ca-
pote; con la muleta estuvo bien, haciendo 
faenas lucidas y valientes, pero al ber ir es-
tuvo d e s g r a c i a d í s i m o , oyendo justos gritos. 
Pastoret q u e d ó s u p e r i o r í s i m o haciendo 
quites, algunos de los cuales fueron de pe-
ligro. 
Con las banderil las puso algunos b u e n í -
simos pares, y con la muleta estuvo val ien-
te, dando pases de todas las marcas . 
E n t r ó á matar como los buenos, t u m -
bando á un toro de una soberbia estocada, 
que fué premiada con una o v a c i ó n . C o r t ó 
la oreja . 
E l f e n ó m e n o Belmente , para el p ú b l i c o 
de Or ihue la no r e s u l t ó tan f e n ó m e n o . 
E n el primero de sus toros el diestro 
s u f r i ó una cogida aparatOBÍsima, de la que 
r e s u l t ó milagrosamente ileso. 
C o n t i n u ó toreando de muleta, muy a r r i -
mado y aguantando var ias tarascadas. A la 
hora de matar e n t r ó para dar un pinchazo 
malo, dos pinchazos m á s y hasta cinco des-
cabellos. E l púb l -co le d ió una bronca fe-
nomenal . 
L a faena que hizo en el segundo, m á s 
que valiente r e s u l t ó temeraria . 
A este toro h a r t ó s e de pincharle, y cuan-
do el presidente o r d e n ó que el toro fuese 
retirado al corral , los peones de Belmente 
se opusieron. E l toro m u r i ó en el ruedo 
completamente mechado. L a g r i t e r í a fué de 
las que hacen época . 
Belmonte f u é seguido hasta el hotel en 
que se a loja por un grupo de muchachos, 
que le s i l b ó . 
de Beni -Sa lem, destruyendo varias casas f 
ocasionando bastantes bajas entre los gran , 
des n ú c l e o s enemigos que por al l í circula" 
han. los cuales se diseminaron huyendo "de 
las granadas. 
W E C H A F A R I X A S 
E l " L a u r i a " . 
C H A F A R I N A S 10. 20,15. 
D e s p u é s de recorrer la costa de Melilla 
ha fondeado, sin novedad, el c a ñ o n e r o 
" L a u r i a ' . 
D E C A D I Z 
A Larache . 
C A D I Z 10. 21.10. 
H a zarpado, con rumbo á L a r a c h e , el " A l -
mirante Lobo", conduciendo oficiales, sol-
dados, mater ia l y 33 mulos. 
T K L E í í R A M A S O F I C I A L E S 1 3 
T E T U A N 9 (recibido el 1 0 ) . f* 
Comandante en jefe al ministro G u e r r a t 
Teniendo conocimiento que los moros que 
atacaron en la madrugada de ayer el for-
t í n n ú m , 5 del camino del M a r t í n se en-
comiaban concentrados en algunos pobla-
dos de la kabi la de Beni -Maden, dispuse 
que hoy fueran c a ñ o n e a d o s los aduares T e u l 
M e k a r k r a y B u - D a r a desde p o s i c i ó n S a u j a -
Ramel , donde e n v i é una ba ter ía de monta-
ña y otra montada. 
Grupos moros c o r r í a n en todas direccio». 
nes, siendo batidos por fuegos Art i l l e r ía . 
Hoy se ha incorporado a l campamento 
principal de T e t u á n el pr imer b a t a l l ó n d€ 
B o r b ó n con su coronel, y ayer l l e g ó á esta 
plaza el general fiinta Coloma. 
T E T U A N 10. 12,50. | 
Comandante en jefe á ministro: 
Por considerar comprendidos en la regla 
9.a, R e a l orden 26 Jun io á los defensores 
del for t ín n ú m . 5 del ataque de los moros, 
hoy publico la siguiente orden general: 
A la una y media de la madrugada del % 
fué atacado por numeroso grupo moros for -
t ín n ú m . 5 del camino de Mart ín . L a guar- í 
n i c i ó n , compuesta de un sargento, un cabo^ 
y 10 soldados del regimiento de Ceuta , r e -
c h a z ó la a g r e s i ó n , consumiendo durante me-
dia hora de fuego 22," cartuchos, causando 
bajas a l enemigo, entre ellas dos muertos 
que é s t e a b a n d o n ó y cuatro que l o g r ó re-, 
t i rar . * 
E l e x c e l e n t í s i m o comandante en jefe, sa-« 
tisfecho del comportamiento de la guarn i -
c ión , que ha demostrado serenidad y disc i -
pl ina en el fuego, ha dispuesto se haga p ú -
blico hecho en orden general , y h a conce-. 
dido á los que le rea l izaron las siguientes 
recompensas: 
A l sargento Mariano G o n z á l e z , cruz da 
plata del M é r i t o Mil i tar con distintivo r o -
jo y p e n s i ó n 25 pesetas tiempo servicio. 
Cabo J o s é Bona , cruz 7,50; soldado p r i -
mera E n r i q u e T ó r r i d a , cruz 2,50; y solda-
dos Antonio G o n z á l e z , Antonio Abad, A n -
tonio Garr ido , Antonio V á r e l a , Vicente G r i -
ma!. A n d r é s V á z q u e z , Anse lmo Mencheta, 
J o s é Alvarez y Santiago Monchero, cruzj 
sencilla. . 
Tengo el honor de comunicarlo , y por; 
si merece su a p r o b a c i ó n . C | % . 
E l ministro ha enviado la a p r o b a c i ó n da 
estas recompensas por t e l é g r a f o . 
UN N U E V O T E M P L O 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
POR T E L E G R A F O 
D E M E L I L L A 
• L a brijíada disc ipl inaria . 
M E L I L L A 10. 20,15. 
L a brigada disc ipl inaria , que ocupaba va-
rias posidoneS, s é ha reunido hoy en Na-
dor, d á n d o s e á las tropas con este motivo 
un rancho extraordinario. 
L a oficialidad se r e u n i ó en banquete, pre-
sidido por el comandante mil i tar , Rr. Mada-
riaga. y el coronel de la brigada discipl i-
n a r i a , Sr . Escudero . 
D e s p u é s de descansar, las fuerzas mar-
charon á sus respectivos destinos. 
Homenaje . 
Se organiza un homenaje al teniente co-
ronel Sr . G ó m e z Sosa por su acertada g^s^ 
t i ó n en la J e f a i u r a de la s e c c i ó n de cam-
paña . 
E l homenaje c o n s i s t i r á en la entrega de 
una plancha de plata con todas las firmas 
de las autoridades. 
D e s p u é s del acto, que se ver i f i cará en el 
s a l ó n de la J u n t a de arbitrios, se le ob-
s e q u i a r á con un "champagne" de honor. 
S e r v i c i o de vigi laucia. 
H a zarpado el c a ñ o n e r o " L a u r i a " para 
vigi lar las costas. 
D E R I X C O X D E L M E D I K 
Nueva l í n e a terrea. • 
R I N C Ó N D E L M E D I K 10. 20,15. 
Se ha inaugurado la l ínea f érrea mil i tar 
entre Senia R a m e l y e l puerto de R í o Mar-
t ín . 
Asist ieron el general Marina con sus ayu-
dantes y el cónsu l de Eepaua en T e t u á n . 
Bombardeo. 
E s t a t a r d é , á las dos, la Artillería del 
campamento general bombardeó el poblaao 
V POR TELEGRAFO 
C O R U Ñ A 10. ^ 
E l Cardenal Arzobispo de Santiago 'hai 
visitado, á las seis de la tardf, el nuevo tem-
plo de Santa Lucía, bendiciendo solemnemen-
te las imágenes de la Virgen del Pilar y San 
José, cuyas obras escultóricas elogió. 
Terminó el acto con un ejercicio, predicando 
el P. Nebreda, que leyó después un decreto con 
las indulgencias que concede el Cardenal á los 
líeles y á los donantes de las imágenes que 
acababa de bendecir. 
La asistencia del Prelado dió realce al-
culto. 
El Cardenal (permanecerá aquí hasta eT 
viernes, y asistirá diariamente al templo d( 
Santa Lucía, al ejercicio del Santo ROSÍU 
rio. 
A S A M B L E A F A R M A C E U T I C A 
' o i 
En el Colegio Farmacéutico de esta corte 
inauguróse el miércoles la Asamblea convoca-., 
da por la Unión Farmacéut ica Nacional, bajo 
la presidencia de D. Eugenio Piñerúa, cate-' 
drático de. Química de la Universiá'ad Cen-, 
tral . i 
En la sesión inaugural, el presidente ley6 
un discurso sintetizando las aspiraciones da 
la clase. 
A la Asamblea asisten todos los farmacéu-
ticos de Madrid y muchos de los de provincias. 
También hizo uso de la palabra, en la p r i -
mera vsesión el señor D. José Rodríguez Ca-
rracido, quien, en representación de la F*4 
cuitad, adhirióse al movimiento de la Unión, 
A las tres de la tarde de hoy, tendrá lugar 
la sesión de clausura, en la que se tomarán 
los acuerdos definitivos. 
Per la noche los asambleístas obsequiarán 
con un banquete en el restaurant Casersa, | 
su presidente, Sr. Piñerúa. 
L Y A U T E Y E N C Ó R D O B A 
POR TELEGRAFO 
L l e g a d a á C ó r d o b a . Vis i tas . A SerlUa- ^ 
C O R D O B A 10. 18,30. | 
En el expreso de Madrid llegó esta maña-s 
na el residente francés en Marruecos, general 
Lyautey. 
Venía acompañado de su secretario, su«, 
ayudantes y la condesa de Talcourt. 
A las diez de la mañana, el general Lyau-
: ley. acompañado del cónsul de su país y del 
' gobernador y alcalde de Córdoba, visitó él 
| Museo, la Mezquita, el Puente Romano, la 
Sinagoga y el Hospital. 
¡ A la una almorzó el general Lyautey. con* 
vidando á su rtésa al gobernador y ni al-
calde, y terminado el almuerzo continuó sa 
visita, admirando el antiguo convento de San 
: Pablo y él palacio del marqués ríe VÜné. 
A la* seis de la tarde, el general Lyautey, 
tomó el tren, siguiendo su viaje á SeviÚa. 
E L CANAL D E PANAMÁ 
o 
POR T E L E G R A F O 
W A S H I N O T O N ln. 
A las ttuévé de la mañana dé hoy, él Presi-
dente, Mr. Wilson, desde su despacho del. 
Capitolio, ha. hecho saltar el único obstáculo* 
qué impedía la unión de lofe dos mares á que 
antes separaba el istmo de Panamá. 
Kste era un bloque que constituía «} fique 
de Gambqa. >* nue a' esfnérzo de veinte toue-
iarhis de dinamita ha saltado en fra^toéil-
tOs. 
La explosión la produjo el Presi ieni», al-
oprimir el botón que lanzó la corriente eléc-
trica, á lo largo de un hilo de 3.000 kilíüHvtró* 
de extensión. N 
A l desaparecer ese dique, las aguas de los 
dos Océanos se unieron alborotadamente. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros 
S^KSí! V0* ^ torecedores qtie no 
se hallen a l c o m e n t e en el pago de s ^ 
suscr ipaones que, para faci l i tar l a L e ^ 
marcha do la a d m i n i s t r a d ó n üel pírlódSó 
tengan la bondad de remit irnos el 
de sus descubiertos. . 
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POLÍTICA 
De Fomento. 
Ayer mañana , al recibir el ministro á los 
periodistas, les manifestó . no era cierto lo 
publicado por algunos periódicos de la noche 
respecto á haberse celebrado una conferencia 
ev. la que se habló de desórdenes producidos 
por los obreros de las Compañías de Manresa 
y Berga. 
— £ s cierto—'dijo—que ayer celebré una 
t onferencia con los directores de las Compa-
ñía? ferroviarias, pero en ella se t ra tó de sa-
lior en, qné estado se encontraba el material 
v todo cuento se relaciona con estas Compa-
ñías, y que son de la incumbencia de este M i -
nisterio. 
Negó existieran temores de huelga general, 
y aseguró que no había motivo justificado 
para esos temores. 
Hi'rppcto á las desgracias ocurridas con mo-
rí vo del temporal, manifestó que ha recibido 
mucho? telegramas de las regiones del Nor-
te para que sean socorridas por el Gobierno, 
para lo cual el ministro piensa incluirlas en 
ej crédito que quiere le concedan para estos 
casos. 
U n a C o m i s i ó n . 
t ^nmeron á visitarle una Comisión de la 
Escuela de Aviación civil, de Getafe, para 
hacerle presente que durante el viaje de mon-
sieur Poincaré á Toledo fueron ellos los que 
fu-ompañaron aJ Presidente, y no los aviado-
res militares, como se dijo. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Nombramientos. 
Nombrando arcediano de la Catedral de 
Coria, á D. Rafael Mur y Tell. 
—Idem juez de Lérida, á D. Antonio Ber-
¿lalid. 
—Idem de Lugo, á D . Antonio Delgado. 
—Idem de Huesca, á D. Eduardo Martos. 
—Idem de Ronda, a D. Mariano Rodríguez. 
—Idem de Dolores, á D. Francisco Lobaso 
Pérez. 
—Idem de Lucena, á D. Lucas Antón Ñuño 
de la Rosa. 
—Idem de Alicante, á D . Juan Pérez Mar-
tínez. 
—Idem de Pego, á D . Gonzalo Piquer. 
—Idem de Albarracín, á D. Gonzalo Fer-
nández de Castro. 
—Teniente fiscal de Pontevedra, a D. Ma-
nuel Martínez Santiso. 
—Abogado fiscal de Pamplona, á D . Juan 
Ventura Izquierdo. 
—Iden de Granada, á D . Juan de Dios 
Cuenca. 
Nobleza. 
Concediendo el título de conde de Halcón, 
al alcalde de Sevilla, D. Antonio Halcón. 
—Nombrando médico forense de Valencia, 
á D. Juan Eulogio Alonso. 
L a nota oficiosa del Gobierno. 
Los comentarios de l a gente política giraron 
ayer tarde alrededor de la nota oficiosa que el 
conde de Romanones h a dado en Cartagena, 
afirmando hecha la inteligencia franco^espa-
ñola, y cuyo texto verán nuestros lectores en 
el lugar correspondiente. 
Se convenía en que esa nota es de gran 
transcendencia y se preconizaba la necesidad 
que el Gobierno tiene de i r á las Cortes en 
seguida para que allí se hable con toda ex-
tensión de estas cuestiones. 
E l general Weyler . 
El general Weyler llegará á Madrid, donde 
?e propone pasar unos días al lado de su fa-
milia. 
No h a b r á Consejo. 
El Sr. Alba ha desmentido que exista el 
propósito de celebrar Consejo de ministros 
antes de que se publique el decreto convocan-
do á las Cortes, pues es inexacto que haya 
discrepancia alaguna entre los ministros, como 
algún periódico dijo. 
Ej ministro de la Gobernación manifestó 
que el domingo p a s a r á el presidente el día en 
el campo, y que el lunes aparecerá en la G a -
ceta el Real decreto que tiene firmado el con-
de de Romanones. 
L a s huelgas. 
El Sr. Alba habló ayer con los periodistas 
de la huelga planteada en Huelva por los 
obrerós qué dependen de la Junta de Obras del 
puerto, manifestando como antecedente que 
ya l« les ha concedido hace tiempo gran parte 
de las mejoras que solicitaban, no obstante lo 
cual, han planteado la huelga, habiendo pedi-
do, además, á los ferroviarios de Ríotinto, que 
S«cun(fcn W paro por solidaridad. 
Si esto se llegara á realizar—dice el señor 
Alba—como creen las autoridades, hará que se 
cumpla la ley de Huelgas, y el paro se anun-
Híírn ron ochó días de anticipacióu, pues d i 
lo contrario se exigirán las responsabilidades 
á ('(ue baya, lugar. 
Ya be telegrafiado al gobernador á fin de 
r̂ uc obre, conforme á la política que el Go-
bierno nene siguiendo en aquella provincia, y 
r rócure poner término y dar solución al con-
ílicto. que tal vez trate dé aprovecharse por 
Agimos elementos con fines electorales. 
Ministerio C o b i á n . 
Tomada de periódicos alemanes se ha telc-
ristiado á Madrid la noticia de que el en-
cargado de formar Gobierno una vez que la 
rri í is se produzca—si se produce—será el se-
ror Cobián. 
Amigos del Sr. García Prieto decían ayer 
n i ? no creen en la exactitud de esa noticia, 
lo que coincidían con los amigos del conde. 
L o s concejales. 
Lns socialistas madrileños se reunirán en 
I cvr para designar los candidatos que han 
í s luchar en las próximas elecciones. 
También celebrará uúa reunión uno de es-
to.s días la Juventud liberal con el mismo fin. 
IjSntre ]"> elementos que la forman, se dice 
r a- existen terribles luchas y discrepancias 
: nr ¿1 excesivo número de jóvenes que aspi-
• ronséguir tm acta con el apoyo del Go-
1. n no. único apoyó que quieren lograr para 
IfJiiftlarf plena sinceridad, dentro de la 
píáctica del sufragio. 
R e v i s i ó n de contrato. 
El ministro de Marina tiene el propósi to de 
r-n Uar el contrato con l a Constructora Naval 
,' firt de obtener mayores ventajas para el 
E l Sr . L a C i e r v a . 
Ayer regresó á Madrid, procedente de Va-
laicia. el ex ministro Sr. La Giex-va. 
E l S r . G a r c í a Pr ie to se vn. 
Anoche marchó á Berlín el Sr. Grarcía Prie-
to fcor haber recibido l a noticia de haberse 
,1 are vado su hermano político el Sr. Montero 
Villegas en la enfermedad que padece. 
La reunión anunciada de ex ministros d i -
fidentes se aplaza hasta que regrese el señor 
marpu's de Alhucemas. 
en algunas te n importantes como la de Car- i 
tagena, que tme ambos barrios, se conservan ' 
los montones de basura días y días, hav char-; 
eos de agua, corrompida y si llueve hay uua 
cuarta de lodo. 
Y como anda la higiene, anda también la | 
seguridad. No se encuentra un guardia para I 
un remedio, como no sea en la Delegación. ¡ 
Así que los robos de habitaciones, gallineros 
y aun de los transeúntes que se arriesgan á j 
pasar por allí anochecido, son tan frecuentes, 
que se va haciendo la vida imposible. 
La vigilancia es tan escasa, por no decir 
nula, que todas las tardes, y especialmente las i 
de los días festivos, se reúnen una porción j 
de golfos en las tapias del antiguo tiro de j 
dichón (detrás de la iglesia), á jucar á los 
prohibidos. 
¿No podrían hacer algo las autoridades pa-
ra mejorar la suerte de estos vecinos, que 
pagan la contribución é impuestos, incluso el 
de inquilinato como si estuviesen en Madrid, 
aunque no lo parece? 
i i mm IIÍTHHI 
DE 
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C o m i t é s aMxiliares e s p a ñ o l e s . 
Barcelona.—Presidente de honor, doctor 
D. Rafael Rodríguez Méndez; presidente, doc-
tor D . Valentín Camila y Margenat; vicepre-
|sldentes: doctores D. Jaime Alcuera y 
D. R. Casamada; secretario, doctor D . Felipe 
Cardenal; tesorero, doctor D. Pablo Genovc: 
vocales: doctor D. Tomás Collado, doctor 
D. P. Ferrer Piera, doctor D. Luis Llagoste-
ra, doctor D . Francisco Novellas, doctor don 
Benito Oliver Rodes, doctor D . Francisco Or-
dis, doctor D . R. Peña, doctor D. -laime Pey-
r i Rocamora, doctor D. Manuel Sapreada y 
doctor D. Rafael Rodríguez Ruiz. 
Cádiz. — D. Joaquín Iserna y Soto, don 
José Mariano de Mota y Salado; D. José 
Hohr y Rodríguez, D. Ramón Ventín. don 
Manuel Berual, D. Segundo de Olea, D. An-
tonio Urtubey, D . Eduardo Llasera. 
Granada.—D. Salvador Velázquez de Cas-
tro, D. José Casado Torreblauea, D. Juan 
Horques, D. Antonio Alvarez Cienfuegos, don 
Bernabé Dorronsoro, D. José Alonso Fernán-
dez, D. Pascual Nachcr Vil lar , D . Juan Na-
de Herrera. 
Málaga.—D. Luis Encina Caudcbat. don 
Francisco Reina Manescau, D. Adolfo de la 
Torre Bonifaz, D. Adolfo do la Blanca Fer-
nández, D. Antonio Díaz Bresca, D. Francisco 
Rosado Rodríguez. 
Oviedo.—D. Manuel Cobián. 1). José Ibrán , 
D. Benito Buylla. D. Rafael Sarandesas, don 
Fernando H . Valdés, D . Adolfo F, Vega, don 
Alfredo Martínez. 
Salamanca.—Don Hipólito Kodrígncz Pi-
nilla, D. Miguel Royo González, D. Manuel 
González Calzada. D. Jogp Giral Pereira, don 
Primo G a ñ i d o Sánchez, D, Juan (Jonzález 
Peláez, D. Luis Infante. 
Santiago.—D, Isidro Pondal, D. Camilo 
Pintos, D. Casimiro Torres, D. Antonio Novo 
Campello, D . Narciso Carrero (loyancs, dou 
Francisco Romero Molezum. D. José Denlo-
feu, D. Antonio García Várela. 
Valencia.—D. Manuel Candela. 1>. V i m i t o 
Peset, D. Manuel Mart í Sanchiz, D. Enrique 
no Sierra, D. Miguel Gómez Canaaloño, don 
Vicente Guillén, D. Fernando Rodríguez Gar-
cía Fornos. D. Fram-isco de B. Agmiar, don 
Ramón Vil la . 
Valladolid.—D. Vicente Segarra, D. L'o-
mán García Duran, T). Isaías Bobo. D. J e r ó -
nimo Gavilán, I ) . Isidoro de la Vil la , don 
Eugenio Muñoz. I ) . Knrinuo Smier, D. Ma-
riano de M . Abad, D. Luis Erados. D. losé 
Morales Moreno. D. Rafael Luna, Di Salvi-
no Sierra. I ) . Magael González Canialoño. don 
Luciano Clemente, Guerra, D. Mariano Sán-
chez, D. José Barreda, D. Antonio Miguel 
Romóu. 
Zaragoza.—Don Ang<d García Burriel. don 
Antonio de Gregorio Roca Solano. D. Pedro 
Forrateáo, D. Patricio Borobio, D. Enrique 
Pratossí , D. Saturnino Mozota. 
Los t r anv ías ríe Marlrid. 
Espontáneamente, el director de la Compa-
ñía de Tranvías de Madrid, ha subvenciona-
do la celebración de este Congreso con la can-
tidad de 250 pesetas, ordenando, además, que 
durante los días l ó al 2'J del corriente, fecha 
de la celebración de las sesiones, haya en circu-
lación cinco coches dedicados permanente y 
exclusivamente al transporte gratuito de los 
señores cougresistas. 
Reunido el Comité central, y enterado de 
ello, acordó, por unanimidad, dar las gracias 
al director de la Compañía, y nombrarle 
miembro honorario del Congreso. 
Cumplimentando el acuerdo recaído, se ex-
pidió en el acto el correspondiente título, ni 
cual fue entregado al doctor D. Joaquín Te-
na, para que. en representación del Comité, 
lo entregara al agraciado. 
SUCESOSÍGACETA* 
INFORMACION IHIUTJR 
SEGURIDAD É HIGIENE 
• "O 
Los veéinos de la Guindalera y Prosperidad 
bméntan dé lo abañdónadó* que están aqué-
llos bárfió*. de toda clspé de f;efti<*ioé pi ibl i -
eo*. 
jQldlcs jaíéíM Inmundos ainlidares y 
Consejo Supremo. 
La Sala de Justicia ha señalado para la 
semana próxima, las siguientes vistas: 
Día 13.—Vista de la causa contra el sol-
dado Joaquín Blanco, por deserción. Ponen-
te, el general Ramos: defensor, capitán de I n -
genieros D. Enrique del 'Castillo. 
Día 14.—Vista de la causa contra el paisa-
no Juan Fernández Morante, y tres más. por 
insulto á fuerza armada. Ponente, el general 
Alsina; defensores, capitán de infantería se-
ñor López Andrés y tres más. 
Viernes 17.—Vista de la causa contra el 
marinero Arseuio Rey Olavi, por atentado á 
agente de la autoridad. Defensor, el teniente 
de Infantería de Marina Sr. Hernández Pin-
zón. 
Ayudante. 
Cesa en el cargo de ayudante de campo del 
ministro de la Guerra el comandante de Inge-
nieros D. Pedro Sánchez Ocaña. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo á los primeros tenientes de Infanter ía don 
Francisco Serra y D. Victoriano J a r e ñ o ; al 
de Artillería D. Angel González y al de la 
Guardia civil D. J o s é Bujalance. 
Destinos. 
Sanidad militar.—Médicos primeros: don 
Benigno Soto, al Hospital militar de Valen-
cia, como jefe del Laboratorio de Análisis, 
y D . Julio Grafulla, á excedente en Ceuta, y, 
en comisión, al Laboratorio de Análisis clíni-
co del Hospital militar de aquella plaza. 
Médicos provisionales: D. Jorge Bosch. á 
la Clínica de urgencia de esta corto: D. Gon-
zalo Huerta. Alfaro, al Hospital de Madrid-
Carabandhcl; D. Ildefonso Arias Herrero, al 
Hospital de Córdoba; D. Juan de Dios Riman-
eas, al de Granada, y D. Francisco Cifuenles, 
al de Granada. 
Veterinaria militar.—Veterinario primero 
D . 'BrauTlo Guerrero, á oxcodente en Ceuta, y. 
Úfc Cüüúiriuli, al parqno móvil dé mimiciona-
plaza. * 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro del Hospicio f u é 
asistido L u i s Cabello S á e n z , de diez y seis 
a ñ o s , que p a d e c í a varias lesiones en las ma -
nos, con fractura del dedo m e ñ i q u e de 
la mano izquierda. 
E s t a s lesiones se las produjo con un ba-
lón de o x í g e n o que llevaba, en la Corredera 
A l t a . 
— E l a l b a ñ i l Gerardo Navarro H e r n á n d e , 
de cuarenta y dos a ñ o s , c a y ó s e del andamio 
de la obra sita en la calle de Abasca l . n ú -
mero 55, c a u s á n d o s e varias lesiones de i m -
portancia en todo el cuerpo-
F u é asistido en la Casa de Socorro de 
C h a m b e r í . 
V i a j e r o hurtado. 
E n el Hotel P a r í s le fueron hurtadas ayer 
1.750 pesetas a l viajero D. R a m ó n Sagarra , 
que se hospeda en dicho sitio. 
E s t e s e ñ o r guardaba la citada cantidad en 
el bolsillo interior del -chaleco, habiendo te-
nido efecto la s u s t r a c c i ó n mientras d o r m í a 
en su h a b i t a c i ó n . 
I g n ó r a s e q u i é n e s sean los autores del he-
cho. 
I n t o x i c a e i ó n . 
E n la Casa de Socorro del distrito de P a -
lacio fué asist ida C a r m e n M a r t í n e z , de into-
x i c a c i ó n , ocasionada por haber ingerido equi-
vocadamente una d i s o l u c i ó n de sublimado 
corrosivo. 
L a paciente, d e s p u é s de curada, pasó á su 
domicilio, calle de San Ignacio, n ú m . 3. 
Conato de incendio. 
E n el n ú m . 5 de la calle de la Sierpe, 
i n i c i ó s e un p e q u e ñ o incendio, que fué sofo-
cado prontamente, sin que ocurrieran, por 
fortuna, desgracias personales. 
L a s p é r d i d a s ocasionadas sou p e q u e ñ a s . 
U n hombre muerto. 
E n la Glorieta de Atocha fué encontrado 
ayer tarde un hombre enfermo, de edad 
avanzada, y al parecer mendigo, a l que con-
dujeron á ta p r ó x i m a Casa de Socorro, donde 
fa l l ec ió al momento do llegar. 
E l fallecido no pudo ser identificado por 
no llevar papel ó prenda alguna que reve-
lase a l g ú i dato. 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Joyas de o c a s i ó n . 18, Peligros. 18 
n i 
Ku el número corriente del Boletín de Ac-
ción social católico-ajsrraria de Castilla la Vie-
ja, encontramos muy interesantes noticias 
rK-ercn de la marcha Iriuníal de los Sindíca-
los católicos castellanos. 
La Federación de la Rioja eslá suminis-
trando abonos químicos á las f-ntidades que 
la componen, ascendiendo aquéllos á U ele-
vada suma de 300 vagones. 
Además de este y otros arj ú.-nlos cóttieSti-
bJés, la Federación riojaua se prcbcüpá do 
proporcionar á sus asociados vidc"; ¡mierica-
uas para la repoblación del viñedo, y á e0t« 
objeto ya han hecho pedidos los Sindicatos 
de (ír;i va los, Rabadella y Aldoalo!>os. 
En el pueblo de Villarroya ha quedado 
cui^t i tu ído nn nuevo Sindicato. 
La federación de. Valladolid va remiiendu 
bajo su seno numerosas asociaciones' de -ca-
rácter católico, y ya han solicitadu su ingreso 
en la luisma los Sindicatos aprícolas de Fom-
pedraza. Aguilar de ("ampos. Triirueros del 
Valle, Pesquera de Duero, Santa Eufemia. 
Villanueva la Condesa, Bustillo de Chaves; 
se esperan las solicitudes yn anunciadas, de 
los de Camparpero, Pozaldez, Tordesillas y 
oíros. 
En esta provincia los Sindicatos son objeto 
de las mismas asechanzas y persecuciones que 
por reda .arenera 1 se emplea con esta5- ss ivs-
doras asociaciones por aquellos que ven et 
peligro su lucro ó su medro personal, bábléü-
dose dado el caso de que el Sindicato de Pes-
quera de Duero ha sido denunciado, en la 
la persona de su dierno presidente, por incum-
plimiento de lo establecido para la contri-
bución industrial, y por ejercer indefidameníe 
el comercio. Aunque la denuncia no ha pros-
perado, por tratarse dr una Sociedad bené-
fica, que se dedica á la compra do artículos 
en común para sus asociados, el hecho de-
muestra la animosidad de que antes hablába-
mos. 
En la provincia, de Segovia llevan una 
marcha próspera los Sindicatos de Mozonci-
Uo, Cantimplas. Torrevaklesampedro, que ya 
ha establecido su cooperativa; Borbolla, Gra-
jera. Béiimel. Cedillo de la Torre. Encinas, 
Aldeanueva y Barahona. El de Moraleja de 
Coca ha hecho un importante pedido de abo-
nos químicos. 
El Banco de León X I I I lia concedido un 
préstamo de 2,000 pesetas al Sindicato de 
Xavares de Enmedio, y ya ba empezado á 
funcionar con dinero propio el de Xavares de 
A yuso. 
La Federación de Falencia tiene repartidos 
ya 106 vagones de abonos químicos, habiendo 
acordado hacer un descuento de 1 por 100 á 
los Sindicatos que abonen sus facturas dentro 
de los treinia días sianientes la recepción 
de los abonos. 
E! Sindícalo de San Román de Entrepeñas 
celebró el W del pasado Sepliembre una ties-
ta, pronunciando en la misa un elocuente ser-
món D. Gerardo i 'astrillo. Hubo después pro-
cesión, entrenándose en ella una magrnífica 
bandera del Sindicato, tomando parle en el 
solemne acto la Junta directiva de aquél, las 
autoridades del pueblo y más de 30 sacer-
dotes. 
E l Sindicato de Santa María del Río ba 
vendido en Falencia por mediación de la Fe-
deración, y en éxcclentes condiciones económi-
cas, un hermoso ejemplar vacuno. 
El Sindicato de Castroverde de Campos, 
Zamora, ll^va prestadas á sus socios en el 
corriente año 14.000 pesetas, y ha invertido 
en su Cooperativa 5.000. En su sección de se-
guros de ganado ba abonado inmediatamente 
un siniestro oíwrtór-
De la propagan^» hecha por los Sres. Xe-
vares y Monedero eo los pueblos de Villamc-
gi l , Astorga, Bonavftas y La Bafíeza. pro-
vincia de León, ba r*«uHado la ermstitución 
de 37 Sindicatos, berm-osÍMino ÍVuto, en cuya 
preparación tuvo una grrande y feliz prepara-
ción el ilustrado clore local de aquella pro-
vincia. 
«• 
Han fallecido los virtuosos sacerdotes don 
Felcrico Merino y D. Emilio Acevedo, en-
tusiastas y celosísimos ••onsiliarios que fueron 
de los Sindicatos do á r m e l o y Castilleiía. 
¡Dios los haya acogida c»i su santo seno! 
A los propagandistaf é le* párrocos ru-
rales, á los propietarvs , á tea colonos ?/ 
obreros, r e c o m e n d á w * el libro de (ton 
J u a n Francir*-o Correas. 
i A R A P C M O A * Y D I R I G I R 
LOS g í X D l C A T Ü * AGRICOLAS 
De f í f t fa en el liott-o cf¿ %h D E B A T Í • 
S U M A R I O D E L DÍA 10. 
Pres idencia . 
Rea l decreto declarando no ha debido 
suscitarse la competencia promovida entre 
el gobernador de V i z c a y a y e l juez de ins-
t r u c c i ó n del distrito del Centro, de Bi lbao. 
G r a c i a y Just ic ia . 
R e a l decreto promoviendo á la dignidad 
de tesorero, vacante en la Santa Iglesia 
Metropolitana de Sevil la, al p r e s b í t e r o doc-
tor D. J e r ó n i m o A r m a r i o y Rosado, c a n ó n i -
go de la misma iglesia. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
R e a l orden disponiendo se ponga en co-
nocimiento del ministro de la G o b e r n a c i ó n 
el que la D i p u t a c i ó n provincial de Val lado-
lid se ha negado á dar p o s e s i ó n á D. Mi-
guel G o n z á l e z Vega en el cargo de maestro 
de la escuela de Beneficencia, por los mo-
tivos que se mencionan. 
Otra disponiendo se anuncien á concur-
so entre maestras normales procedentes de 
la E s c u e l a de Estudios Superiores del Ma-
gisterio la p r o v i s i ó n de una plaza de pro-
fesora numerar ia de la S e c c i ó n de Labores , 
una de la de L e t r a s y otra de la de Cien-
cias, vacantes, respectivamente, en las E s -
cuelas Normales Superiores de Maestras de 
Terue l , Murc ia y L o g r o ñ o . 
Otra disponiendo se anuncien á concurso 
de traslado la p r o v i s i ó n de las plazas de 
profesoras numerar ias que se indican, va-
cantes en las Secciones de L e t r a s y C i e n -
cias de las Escue la s Normales de Maestras 
de L e ó n , Cuenca , Fa lenc ia y C a s t e l l ó n . 
Otra í d e m id. id. de ascenso entre au-
xil iares que hubieran obtenido sus plazas 
por o p o s i c i ó n la p r o v i s i ó n de una plaza de 
profesora numerar ia de la S e c c i ó n de L e -
tras de la E s c u e l a Normal Superior de 
Maestras de C á c e r e s , y otra de igual Sec-
c ión de L o g r o ñ o . 
Otra nombrando, en concurso de tras la -
do, fiel contrasto de pesas y medidas do la 
provincia de Terue l á D. Miguel Baice l i s y 
Masó , que d e s e m p e ñ a igual cargo en la de 
Av i la . 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l . 
G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n general de A d -
m i n i s t r a c i ó n . — A n u n c i a n d o concurso para 
proveer la plaza de archivero del A y u n t a -
miento de Cádiz . 
Nombramientos de contadores de fondos 
de Ayuntamientos . 
I n s p e c c i ó n general de Sanidad exter ior .— 
Anunciando haberse extendido el c ó l e r a á 
las provincias de Boriod ( H u n g r í a septen-
tr iona l ) , á las de K o m a r o n y de Za lá 
( H u n g r í a occidental) y á la de Scatmar 
( H u n g r í a or ienta l ) . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obras 
p ú b l i c a s . — Ferrocarr i l e s . — Adjudicando á 
D. Lorenzo S u ñ e r las ob^as de e x p l a n a c i ó n 
y fábr ica del trozo sexto del ferrocarr i l de 
Ripoll á P u i g c e r d á . 
Autorizando á D. J e s ú s Carrasco E n c i n a 
y D. E d u a r d o Ortiz V a l d é s para ocupar los 
cauces y terrenos de dominio p ú b l i c o ne-
cesarios para la c o n s t r n c r i ó n del forroca-
r r i l de uso part icular desdp la fábr i ca «o-
rrería do m á r m o l e s denominada San J o s é y 
las canteras de Macuel , provincia de A l -
m e r í a , á la e f t a c i ó n de F in^s Olula . en el 
fcrro. -arni de servicio general de L o r c a á 
Baza. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por c u a t i í o s la ronocca. 
R E L I G I O S A S 
Día 11. S á b a d o . — S a n G e r m á n . Obispo y 
m á r t i r ; San Nica^io, Obispo; Santos Anas-
tasio, P l á c i d o y G i n é s . m á r t i r e s ; Santas Ze-
naida y F i l o n i l a . hermanas, m á r t i r e s , y San-
ta P l á c i d a , v i r g e n . — L a Misa y Oficio divino 
son dfi San L u i s B e l t r á n , con rito doble y co-
lor blanco. 
• 
Parroquia de Nueetfe Señora del P i l a r 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — A las ocho. Misa ranta -
da para exponer S. D. M. ; á las diez. la ma-
yor; por la tarde, á las cuatro, V í s p e r a s so-
lemnes con asistencia del venerable Cabildo 
de señoreB curas p á r r o c o s y e c ó n o m o s , y á 
las cinco, c o n t i n ú a la Novena á Nuestra Sc-
íinra del P i l a r , predicando el P. Ramonet . 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . — 
Cultos en honor de. Nuestra S e ñ o r a del P i -
lar ; á las dieis, Misa solemne y por la tarde, 
i las seis, solemne Salve. 
Descalzas Rea l e s .—Idem en honor de 
Nuestra S e ñ o r a del Milagro; á las siete y 
media, Misa de C o m u n i ó n ; á las diez, la 
mayor, y por la tarde, á las cinco y media, 
Ejerc ic ios con s e r m ó n . 
San Ildefonso. — C o n t i n ú a el T r i d u o á 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r , predicando, á las 
diez y media, D. Manuel Qucsada. y á las 
seis D. Mariano Guerras . D e s p u é s de la R e -
serva se c a n t a r ! solemne Salve. 
Oratorio del O l i v a r . — C o n t i n ú a la Octava 
al S a n t í s i m o , predicando por la tarde, á las 
seis el P. F r . J o s é V á z q u e z . T a m b i é n con-
t i n ú a en este Oratorio el E j e r c i c i o de los 
Quince S á b a d o s , que d ió principio el día 4, 
r e z á n d o s e durante la Misa de siete. 
San J o s é . — C o n t i n ú a la Novena á Nuestra 
S e ñ o r a del Rosario , predicando, á las cinco y 
media, D. Donatilo F e r n á n d e z . 
Santo Domingo el R e a l . — I d e m id., predi-
cando, á las cinco un Padre Dominico. 
San M i l l á n . — I d e m id. , á las seis, el se-
ñ o r S u á r e a F a u r a . 
Santa Cata l ina de Sena .—Idem Id., predi-
cando, á las cinco y media, un Padre Domi-
nico. 
Santuario del Perpetuo Socorro .—Idem la 
He Nuest'-a S e ñ o r a del P i lar , predicando, á 
las cinco y media, el P. Goy. 
San A n d r é s . — I d e m id. , predicando, á las 
cinco y media, el s e ñ o r C u r a p á r r o c o dé 
Canena. 
Santa Teresa y Santa I sabe l .—Idem 1» Ce 
Santa Teresa , predicando por las tardes, á 
las cinco, el P . Gabriel de J e s ú s . 
Sant iago .—Idem la de la Beata María Ana 
de J e s ú s , predicando, á las cinco, D. R a m ó n 
G ó m e z . 
Religiosas de G ó n g o r a . — C o n t i n ú a el E j e r -
cicio de los Siete S á b a d o s en honor de Nues-
tra S e ñ o r a de la Merced y los S á b a d o s E u c a . 
r í s t i cos de la A d o r a c i ó n Reparadora de las 
Naciones C a t ó l i c a s ; á las siete y media. Misa 
cantada con S. D. M. manifiesto, y por la 
tarde, á las cinco. E s t a c i ó n , Rosario . L e t a -
nía , Salve y E j e r c i c i o E u c a r í s t i c o . dirigido 
por el Sr. Mar ina , terminando con la Bendi -
c ión y Reserva . 
Igles ia de Nuestra S e ñ o r a de la Consola-
c i ó n . — A las seis. Salve solemne y plegaria 
á la S a n t í s i m a Virgen. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Juan 
Bautista. 
• 
L a R e a l é I lustre A r c h i c o f r a d í a y E s c l a -
vitud de Nuestra S e ñ o r a del P i l a r , estable-
cida en la Iglesia parroquial del Salvador y 
San N i c o l á s , c e l e b r a r á , del I I al 21 del 
corriente, solemnes cultos en honor dé au 
Santa T i t u l a r . 
Todos los d í a s , á las diez de la m a ñ a n a , 
Misa Mayor, con s e r m ó n , estando expuesto 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
Por la tarde, á las Cinco, »e e x p o n d r á á Iv 
Divina Majestad, se rezará la E s t a c i ó n y él 
Santo Rosar io , s e g u i r á ei s e r m ó n ; á conti-
n u a c i ó n la Novena y el "Tantttm E r g o " , 
para, reservar, y se c o n c l u i r á con la L e t a n í a 
y Salve. 
• 
La Piadosa A r c h i c o f r a d í a del Inmaculado 
Corazón de María , ded icará solemnes cultoa 
á su t/xcelsa T i t u l a r , que darán comienzo 
mafiana, térffliñafldo él 19. 
Todos lofl tfm, á la$ ocho 44 la mañAna. 
;Misa de C o m u n i ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
annonium. E x p o s i c i ó n de S. D. M. y E j e r -
cicio de la Novena. 
Por lae tardes, á las cinco y media. E s -
t a c i ó n , Rosario , Novena y Gozos. D e s p u é s 
B e n d i c i ó n , Reserva y Salve. 
P r e d i c a r á todas las tardes el reverendo 
padre E d u a r d o G ó m e z . 
L a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s Teres ianas , es-
jtablecida en la parroquia de Nuestra S e ñ o r a 
del C a r m e n , c o m e n z a " á á celebrar hoy so-
I lemnes cultos en honor de la M í s t i c a Doc-
i tora Santa Teresa de J e s ú s . 
Todas las tardes, á las cinco y media, se 
1 r e z a r á n la E s t a c i ó n y el Santo Rosario , si-
guiendo el S e r m ó n , que p r e d i c a r á el reve-
j rendo padre Salvador de la Madre de Dios, 
¡ s u p e r i o r del convento de Carmel i tas Descal-
IÍ;OS de Valenc ia , y á c o n t i n u a c i ó n la Nove-
Ina . concluyendo con las Preces, R e s e r v a y el 
í Himno de la Santa, d á n d o s e á adorar su 
| rel iquia. 
[E*ie per iódico ve publica con censura ecle-
s i áulica.) 
TICIAS 
Centro Ganego. 
Anoche, y con gran esplendor, se c e l e b r é 
I sn el teatro E s p a ñ o l el concierto organizado 
ipor el Centro Gallego. 
E l teatro estuvo muy concurrido, y la 
fiesta, que se ver i f icó con arreglo al pro-
grama que ayer publicamos, r e s u l t ó muy 
I lucida. 
La debilidad nerviosa, la falta 
to y la depresión orgánica, se curu 
mente con el V I N O O.VA. 
.ipeti-
Ji' ida-
S O L A R E S B A R A T O S 
F í j e s e en el anuncio de cuarta plana. 
L a revista escolar " L a A u r o r a del Pirf-
¡ n e o . . , que se publica en Jaca , prosiguiendo 
¡su c a m p a ñ a en pro de la cultura y prosperi-
| dad de la Patr ia , ha abierto un concurso en-
I tre los n ' ñ o s estudiosos para que acudan, 
j desarrollando trabajos c i ent í f i cos , a r t í s t i c o s 
e t c é t e r a haciendo t a m b i é n un llamamiento 
¡ á las personas mayores que puedan roope-
Lrajr á tan p a t r i ó t i c a obra, enviando Lrat j o ^ 
! ó donativos. 
TEIE6RAMAS B R E V E S 
Toma de p o s e s i ó n . 
P E K I N 10. 
Se ha posesionado de la presidencia de la 
R e p ú b l i c a el Presidente de la misma, Juan 
Shi K a i , sin n i n g ú n incidente. 
E l "sport" t r á g i c o . 
C O P E N H A G C E 10. 
Ha fallecido el aviador R i r c h , de la Ma-
rina danesa, que su fr ió una c a í d a la sema-
na ú l t i m a . 
De M é j i c o . 
M E J I C O 10. 
Kl Gobierno toma las medidas m á s r igu-
rosas, con objeto de que marchen inmedia-
tamente fuerzas hacia T o r r e ó n . 
( ? 4 B R t B í i P I N E D A . S. en C . " 
Montera. 2. T e l é f o n o 4.S46. - \ 
S a s t r e r í a y g é n e r o s ingleses desde l?» pe-. 
setas metro. Se ha recibido un extenso sur-
tido de g é n e r o s , exclusivamente ingPs : s , pa-. 
ra la temporada entrante. A r t í c u l o s p a r » 
law n-teunis. 
——o 
"Revista Calasanc ia" . 
Acabamos d^ recibir el n ú m . 9 de esta 
importante revista, redaetada por los padres 
Escolapios, cuya d i r e c c i ó n y admin i s . t ree ión 
se hallan establecidas en las Escue la s P í a s 
de San Fernando , de esta corte. 
No puede ser m á s interesante el n ú m e r o 
que tenemos á la vista. 
Cuatro son las secciones que integran su 
•contenido: P e d a g o g í a , Ciencias , L i t e r a t u r a 
y C r ó n i c a s . 
L a s e c c i ó n p e d a g ó g i c a trae a r t í c u l o s muy 
notables, como el del padre N. Y á b a n , crmi-
batiendo la escuela neutra; el del padre G a -
rr igós , sobre la e n s e ñ a n z a del Catecismo en 
la escuela, y otro del padre E m i l i a n o F u e n -
tet; sobre el tema de actualidad " L o s E x -
ploradores" y "Los Scouts e s p a ñ o l e s " . 
L a s e c c i ó n c ient í f ica contiene un o r i í i n a l 
estudio sobre " E l s u e ñ o y el ensuefio", con-
t l n u H n d o a d e m á s el profundo estudio mate-
m á t i c o de las superficies l lamadas de L a m é . 
L a litera i ura no desmerece de las ante-
riores con HUS dos hermosas p o e s í a s de loa 
padrea Sám-hez y C a m p a ñ a , sobre todo la 
primeen, en que la i n s p i r a c i ó n corre parejas 
con la factura verdaderamente c l á s i c a ; se 
c o n t i n ú a e\ é9tu<Ho fiel posta Gabrie l y Ga-
lán por el padre Bruno R o d r í g u e z , en quien 
se revela un cr í t i co l i terario con la» mejo-
Pe| dot 's nara el oficio. 
L a s e c c i ó n cuarta contiene las c r ó n i c a s de 
< o.vi ¡nribre: oc l^s iás t i ca . nacional y extran-
jera , de.rmhaudo en la segunda " D i ó g e n e s " 
su humorismo incisivo, pero culto, en los 
Juicios acerca de los asuntos de actualidad. 
Las t res secciones primeras van adornadas 
con mult i tud do notas b i b l i o g r á f i c a s y de ac-
tualidades. 
L a variedad de asuntos tratados hace á 
esta revista úti l á todas las profesionss, 
pues todos encuentran en ella buena canti-
dad de lectura asimilable. 
S u s c r i p c i ó n : 10 pesetas en E s p a ñ a y 1.". 
en el extranjern. 
Real P o l i c l í n i c a de Socorro. 
Desde esta fecha las consultas pú-blicas f 
gratuitas de especialidades de la R e a l Po-t 
l i c l ín i ca de Socorro se c e l e b r a r á n en los d i a l 
y horas siguientes: 
Medicina interna, d iar ia , á las dos de la 
tarde; doctor C. V i l l a y de la Vega. Cirugía , 
general , martes, jueves y s á b a d o s , á las tres 
de la tarde; doctor Roldan (D. A m a l i o ) . 
V í a s ur inar ias , m a r t e á . jueves y s á b a d o s , & 
las cinco y media de la tarde: doctor P é r e » 
(j;ande. Pie l , lunes, m i é r c o l e s y viernes, á/ 
tkfl cuatro y media de la tarde; doctor C e b r i á n 
y Jimeno. Ojos, lunes, m i é c é f e i y viernes, á 
las e-jatro y media de la tarde; doctor D. J e -
naro Gonzá lez . Garganta , nariz y o ídos , l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes, á las seis de l a 
tarde; d o c t o r R a m í r e z S a n t a l ó . Medicina r 
c i rug ía infanti l , lunes, m i é r c o l e s y viernes,' 
á las tres de la tarde; doctor Garc ía Mar-
t í n e z . PJstómago é intestinos, lunes, m i é r c o -
les y viernes, á 'as dos de la tarde; doctor 
í Vi l la y de la Vega. Matriz, martes y s á b a -
; dos. á las cuatro de la tarde; doctor R o l -
(irón (D. A r a s i i o ) . Embarazadas , m i é r c o l e s , , 
á las once de la m a ñ a n a : doctor Soriano' 
(D. J o s é ) . • "' 
Los d ías festivos no hav consultas. 
Consulta de ojos. F u e n c a r r a l , i'0, dupldo. 
Para curar el A s m a . Disnea, opresiones y 
eatarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
M é d i c o " y los principales p e r i ó d i c o s de M « -
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano. :íti. F a r m a c i a de Medina, y pr inc i -
pales i € España . 
Cotizaciones de Bolsas 
10DB O C T U B R E D F lOl^ 
B O L S A D E M A D R I D 
F o a d o s p ú b l i c o s . Interior t" o 
Serie F( de 50.000 pesetas m m i n a l - í s . . . . 
» E , » 25.000 > » 
• D, » 12.5P0 • » 
» C, » 5.000 » » 
» B, > 2.500 » » 
. A, . SOt » -
> G y H , de 100 y 20'i ptás. nomlnh. 
Eii l i ifctvüfes series 
Idem flu de nios 
ídem fin pr/ixlmo 
Ainórti/.able al 5 "/B- • • 
Idchi 4 n/o 
Banco Hipotecario do España, 4/o 
Obiigacionesl P. C. V . Ariza. 5 0',-
Sociedad de Electricid&d Mediodía, 5 . . . 
[SiMbicidid d) Chamitarf. 5 ?ú 
SOeledad 6. Azucarera de Ésna^a, 4*/|k. 
Dnión Aleo • lera Española, 5 " o " 
Acciones del Bnncti de E?paña . . . t 
Idem Hispano-Amsricano 
Idem Hipotecarin de España 
Ídem de Castilla 
Idem Fspaíio1 de Crédito • 
iñem Cei'tral Meiirano 
Idem Español de! Kio de la Plata 
Compañía Arrendalaria de Tabacos 
S. G . Acucaror.i de España Preferentes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Billiao 
Ídem Dnro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, a 0 o; 
Idem Résinerst Espaflolíi. i "¡n 
Idem Española de Explosivos 
AynniamleBto de MadrídU 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por r"S'i!tas 
ídem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 

















































































E n ln Tasa de Socorro del distrito d « 
Palacio fue asistido ayer el ex empresario 
de la Plaza de Toros D. Indalecio Mos-
quera. 
Suf -fa una i n t o x i c a c i ó n por haber comi-
do setas en malas condic'ones. 
E l estado del paciente, por fortuna, no 
ofrece gravedad. 
O e M A R I N A 
Kealcs ó r d e n e s . ->. 
. Destina al Ministerio a l auxi l iar tercero 
de ofi inas de Marina I). Antonio Valverde . 
T r a s l a d a Rea l orden de G u e r r a que con-
cede medalla de Afr ica al comandante da 
I n f a n t e r í a de Marina D. Juan Ros. 
Idem id. que concede í d e m a l c a p i t á n don 
Ignacio del Vallo. 
Deitifia al r p í d m i e n t o expedicionario al 
sfeguado teni; ntc Di Antonio Santisteban. 
Id'-m al sepundo b a t a l l ó n del tercer r e -
gimiento al primer teniente D. Fe l ipe G u -
t i érrez . 
ttejá en s i t u a c i ó n de excedencia forzosa 
al cap i tán D. V e n t u r a García . . 
roncedo Ucencia al segundo teniente don 
lunario ñ a n p u i n o . 
X n n ' h r a al teniente de navio D. R a m ó n 
R o d r í g u e z Tru i iHo auxi l iar del segundo Ne-
:• i o flé la p r i m - r a S?cc ión del E s t a d o 
Mayor Central . 
Idem al í d e m D. Manuel Bastarreohe aj'U-
dante interino de la Comandancia de Ma-
rina de Cádiz. 
Dispone que el ídem D. F r a n c i s c o Rapallo 
erabarqu? en el e a ñ o n e r o "Infanta Isabel". 
Concede licencia al í d e m D. Franc i sco 
J l M é B M Plrial . 
í d e m fd al esgundo condestable D. P a -
blo Castro. 
M o r ü u i e n t o de buques. 
Sa l ieron: de Cádiz , el torpedero nOmero 
42; para Malaga, conduciendo 13^ enfer-
mos del EJéFcitOj el vapor " V í r e n t e Sanz"; 
de Ceuta , fondeando m i s tarde, el "Infanta 
ís abel". 
Kntraron: en Cartagena, el acorazado i n - . 
g l é s "Inflexible^'; en Cádiz , el crucero do 
guerra f r a n c é s "Cosmao". 
Fondearon: en los c a ñ o s de la C a r r a c a , 
el "Recalde"; en L a r a c h e , el '"Laya"; en 
H U é l v a , el torpedero n ú m . 42; en Ceuta, e l 
remolcador "Manuel Mar ía" , conduciendo 05' 
enfermos del E j é r c i t o , procedentes de Te- ! 
t u á u . r 
C A M B I O S S O B R E P L A X . A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s . lOo.ílri, Sr. y 95; Londres , 00,00; 
B e r l í n . 130,40 y 131,40. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes. 71).2o; Amort izablc 
ó por 100. 99.80; Nortes, 99,30; A l i c a n t e s 
91.2.^; Otenscs. 3(1.60; Andaluces . 65,00. 
HOIASA D E B I L B A O 
Altos Horno» , 328,00; Res ineras . 98.00; 
Explosivos , 255,00; Indus tr ia y Comercio, 
194,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 91.10; F r a n c é s , 87 ,85; F . C. 
Norte de E s p a ñ a , 471,00; Al icantes , 448.00; 
R í o t i n t o . 1.956,00; C r é d l t Lyonna i s . 
1.652,00: Bancos: Nacional de M é j i c o . 
64 4,00; Londres y M é j i c o , 4 41,00; Centra l 
Mejicano, 128,00, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 89,00; Consolidado i n g l é s 2 Va 
por 100, 72,75; A l e m á n 3 por 10o, 74,00*; 
Runo 1906 5 por 100, 104,00; J a p o n é s 1907, 
95,S7; Mejicano 1899 6 por 100, 93,50; 
Uruguay 3 % por 100, ( ¡8 ,75. ^ 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 370,00; L o n -
dres y Méj i co , 238.00; Centra l Mejicano, 
70,00. 
B O L S A D E B i E N O S A I R E S 
Banco de la Prorirtcia . 165,00; Bonos H i -
potecariofi 6 por 100, 00,00. 
B O L H A D E O H I L K 
Bancos: de Cbik» ? M o0i fcsnt»¿AW;i r ^ i . 
le. 155,00. ; 
Espectáculos para hoy 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos. 
Pasta F l o r a . 
I M Í I N C V S A . — ( C o m p a ñ í a de Rosario P I -
flib).—-A las nueve y tres cuartos. A l m a 
triunfante. 
P B I Q f i . — A las nueve y cuarto, B u e n a 
gente. 
L A R A . — ( I n a u g u r a c i ó n de la temporada) . 
A las seis y media (doble l L a azotea y La« 
! mocitas del b a r r i o . — A las nueve y media 
M u n n ó i i e o m p l é t . a ) . Abuela y nieta. Mada-
Irae Pepita ( t r é s actos) . 
A P O L O . — i Z I . ' de a b o n o ) . — A las seis. E l 
barbero de S e v i l l a . — A las siete y cuarto. 
L o s cadetes de la r e i n a . — A las diez y cuar-
to. Molinos de v iento .—A las once y media,. 
L a catedral . 
C O M I C O . — A las seis ( s enc i l l a ) , ¡ T a no 
¡ h a y P i r i n e o s ! — A las siete y cuarto (senafc. 
j i l a ) . BaldOmero P a c a ó n . — A las di€?i j <5uJVfc 
¡ t ó ( s enc i l la ) , A l m a de D i o s . — A las once y 
tres cuartos ( senc i l la ) , ¡Ya no hay P i r i -
neos! 
A L V A R E Z Q I I N T E R O . ^ - A las seis $ m t -
dia. E l a m ó v que pasa y Her ida de muerto. 
A las nueve y media. Los coriidos.—-A laa 
dior y media. E l genio alegre. 
B E N A V E N T E . — D e c iuéó á d o é e y triedla, 
s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ías estrenos. 
O l . V E M A \ . — T e l é f o n o 3.690.—De C l i í t m 
y media á doce y media, gran s e c c i ó n de c i -
u e m a t ó g r a f o coa escogidos programag. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema.— 
T e l é f o n o 4.24 3 . — S e c c i ó n continua todos lot 
d ías .—Nuevos programas á diario. 
(;P»AN V I A (plaza del Callao).—Teléforto 
4 .510 .—A las cuatro y media y gols y mé-> 
dia de la tarda y hücVe y tfiédla de la ñocli«é 
la admirable p e l í c u l a " L a * ú l t i m o s d í i s do 
Ponipeya". el mayor é x i t o de la temporada. 
Butaca, 1,50; g uoral , 0,50. 
I M P R E N T A . r i Z A R B O . 14 
S Ó m O m t í d e O c t u b r e d e 1 9 1 » 





C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
L a « U n í a n de D a m a s Espaf to las^ h a p u b l i c a d o en u n f o l l e t o 1?. e l o c u e n t í s i m a 
c o n í e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g u e o r a d o r i ) . J u a n V á z q u e z de M e l l a en la 
A c a d e m i a d e J u n s p n i d e i t c i a . 
L a c o n f e r e n c i a ha s i d o a m p l i a d a , p o r su a u t o r en l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i -
d a d y en l a n o t a final y c i t a r e l a t r v a r á l a p e r s o n a de P e r r e r G u a r d i a . 
Es te i n t e r e s a n t e f o l l e i o se h a l l a de v e n i a e n el k i o s c o de EL DEBATE (cal le de A l c a -
l á , f r e n t e á l a i g l e s i a de C a l a í r a v a s ) ; e l p r e c i o es e l de 1,25 pesetas. 
S o l a r e s b a r a t o s 
Dedde 18 á 60 c é n t i m o s pie. I n m e d i a t o a l puen te 
d« ToU;do. C a r r e t e r a de A u d a l u c í a . 
Se venden salares en el b a r r i o d e n o m i n a d o de San 
AnLonio ( an tes " T e j a r de la E s p e r a n z a " ) , s i t i o e leva-
. fio y p i a í o r e r í c o ; e m p e z a r á n á t d i l i ca rse í 90 c o n s t r u c -
ciones de casas y hote les , que e s t á n vend idos , en la p r i -
m a v e r a p r ó x i m a . 
I n f o r m e s r e l encargado en d i c h o "Te.iar de la Es-
peranza;". 
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
Robamos á las f a m i l i a s de p rov inc i a s que l l e g a n á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos D e c o r a ü v o s . L o s hay de todos los gus tos y va-
r i e d a d de precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s un 
m o m e n t o en a l h a j a r vaesfras cas is con los c ien m i l 
obje tos que os ofrecemos, á la base de una b a r a t u r a 
inconceb ib le . V a d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . 
J J B O I A M T O S , 3O.—Sncnrsa l , Reyes, 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
(62) piezas de u t e n s i l i o s 
i r r o m p i b l e s c o m p o n e n 
nues t ras completas 
baterías de coema 
de 58 pesetas. 
Cafeteras y a jua r de 
casa, m u c h o s u r t i d o . 
P r e c i o s l i j o s bara tos . 
A n t i g u a Casa MA-
RIN. 12, P laza de H e -
r r a d o r e s , 12, e s q u i n a á 
San F e l i p e N e r i ¡ojo! 
Umcamente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4.0110 ar-
t í c u l o s . 
9 9 
los discursos pronunciados por s! 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
C o m p r e u s t e d | E I I D e b a t e 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
retólo; U N A REI S E T A r % De renta en d Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Aicalá. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Alo. 
Madrid Ptas. 
P r o v i n c i a s > 
Portugal » 
Extranjero: > 
U n i ó n postal » 



















T A R 1 F A D R P LT B L I C I D A D 
I S U O 
A r t í c u l o s industriales , l í n e a . 
Entrefllets » 
Noticias » 
B i b l i o g r a f í a > 
Redamos » 
Eu la cuarta plana. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el o y de Cádiz el 
T , directamente para Santa Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos Aire9 el d ía 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal ic ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
SWTÍCÍO laensua?, saliendo de Genova e l 21, de Barce lona el 25, de M á l a -
ga el 28 y de CÉttüü el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a u a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada raes, 
directamente para N e w - Y o r k . C á d i z , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
é a r g a para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , as í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander e l 19. de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el l ? . , de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y P a c í í i c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo . 
L I N E A D E V E N E Z C E L A - C O L O M B I A ^ 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 df> 
Málagas y de Cádiz el LS de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
G r u í de Teneri fe , Santa Cruz de la P a l m a , Puerto R i c o , Puerto P l a t a ( facul -
t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
Baes para Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico, con transbordo en Habana . Combina por el 
f errocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimiontos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para u u m a n á , 
.Cür&pano y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anuales , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo , L i s b o a , Cádiz , Cartagena , Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo. 
25 Jun io , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para P o r t - S a i d , Suez, ^wlcmbo, Singapore, l lo - I lo y 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 0 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
ealas intermedias que á la ida basta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i s b o a . Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la India , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Aus tra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Al icante 
«1 4 y de C á d i z el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n . L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr i ca . 
Regreso de F e m a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de Canarias, y de la Pe-
















Los pagos adeiantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
(¡Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, C A L L E DE Pi/ARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
IV1 A D FM D 
1 1 ' ' . T E f É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. = 
O r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUEN CARRAL 59 , MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que seerura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mi MU o si a necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R AI ) J 1' M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce ¡.ilgunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuer/os y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en fnfiina 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de uoche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ios s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ptas. 
En caja n iquH, con buona máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, m á q u i n a extra, áncora , rubies o5 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora, 15 
rubíes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 193, 
Se mandan por correo certificados esn aumonto de 1,59 pesetas. 
E l F A N T A S T I C O 
i G R A N N O V E D A D ! 
CO M P R A V K V T A de ca-sas, solares, montes de 
caza; c o l o c a c i ó n capitales, 
rentando seis á ocho por 
100 anual . Operaciones r a -
p i d í s i m a s . Tbáñez, Mora-
Un, 3 . pra l . deba.; ;» á 5. 
A N E M I A , 
debilidad y neurastenia. Se 
curan con Vino Fosfatado 
Vic tor ia ; botella do 750 
gramos, 1 peseta. Victo-
ria . 8. 
P a r a t o d a clase 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
de 
J . D O P Ü Í M G U E Z 
3, Plaza del Matate, S 
M A D R I D 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G l E 5 R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o r 
d e A m é r i c a , H a w a i ! , e t c . , e t c . 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r r i c i o y 
r ap idez ; c o c i n a e s p a ñ o l a y francesa; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , © a m a s de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a v a l i m e n t o s g ra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q n l i d a d -
de l o s pasajeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po ten te s apa-
ra tos de t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j ^ . 
Se con tes ta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r o o , y se e n v í a n pros-
pec tos y tar je tas g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o m i m . 11. Despachos : I r i s h T o w n , n ú m . 17 , y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U M P * G I B R A L T A R 
L A PRENSA A G E N C I A D E A N U N C I O S R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios p e r i ó -
dicos. P í d a n s e tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. G r a n d j s 
descuentos en esquelas de d e t u n c i ó n , no-
:: : : . : : venarlo y aniversario : : : : : : 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
[ igíosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l o s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correnpondeacia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
mwm m mm 
20 X 30 30 X 40 M X J 0 
1,00 ptas. 2,50 ptas. 4,50 ptas. 
Remitiendo una fotogra-
fía, a c o m p a ñ a d a de su im» 
porte por el G I R O . P.OSJ 
T A L , entrego el trabajo en 
breve p lazo .—Los e n v í o s á, 
provincias aumentan 0,00 
pesetas de certificado. 
F o t o g r a f í a J . M E N A , 
C r u z , 19. 
S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con 150 h a -
bitaciones. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de e t̂a S e c c i ó n pnblicaremos anuncios tuya e x t e n s i ó n no sea fu» 
perlor á 30 palabras. Su precio es el de 5 c é n t i m o s palabra, 
E n esta S e c r i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para 1HS demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras» 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre qne los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adjnin i«tracjó i i . 
V E N P T ^ 1 J a n ^ c T a ^ ^ 
S E V E N D E solar 12 . 00 0 ^ ^ ^ — J 
nue'va AUos H i p ó d r o m o j ^e materias puras P*™ N E C E S I T A N T R A B A J O 
(Mahudes) Al far . | abonos, de riqueza garan-
— t4r,ada. Santa C l a r a , 26, 
1 Zamora. 
La casa que más pap 
a lhajas , perlas , encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y biienos mantones C h i n a . 
Fviesicarral, 29 
(Frente á infantas) 
fial&o, grandes venta-
jas . E s t e r a s inmenso sur-
tido, imposibls m á s ba-
rato. Sal inas , C a r r a n z a , 3 . 
P A R A R I E N O S I M P R t T . 
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20, dupl ica-
do .—Apartado 171 M a -
drid . 
HENTICINA NAVARRO 
C A J A D O S P E S E T A S . — D . E m i l i o Navarro , Mayor, 46, M A D R I D . 
L e resultados positivos en todas 
las molestias de la d e n t i c i ó n de 
los n i ñ o s . L a l i s acreditada y 
mejor preparada de todas las 
qne se venden en E s p a ñ a , 
(Ant igua farmacia de P l a t e r í a s ) * : : 
P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos. Be- i E X P O R T A D O R 
lenes, campanas; p í d a n s e nos, aguardiente? 
S F v O R . 51 a ñ o s , bnena 
salud, inmejorables refe-
rencias, desea, o c u p a c i ó n > 
de vi - R a z ó n : F l o r baja , 22, por-
y Ileo- t er ía . (180) 
c a t á l o g o s . Secundino C a - res. L u i s C, Cordón . J e - ' — ¡ 
sas. R i e r a de San J u a n . ' r e z de la r rontera, ' M A E S T R O superior, ca-
to Batrmtart R a m p l o n a .tonco, se ofrece lecciones 
13. segundo. Barcelona. | V E Í O S y yermouths. e x - L a r J t i c a l a r é s . Carnero . 2 , 
p ó r t a n s e á todos les paí- farmacia-• (178) 
ses. Mayner, P l á y Sugra-E S P E C Í F I C O S 
J U G O puro de carne d e ' ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) , 
buey asociado á la hemo- — — — - — — 
globina. Reconstituyente . •RL R E 1 de los c.ll0C0-.trador 
O F R E C E S E perfecto te-
nedor de libros ó adminis-
para provincias. 
e n é r g i c o . I n d i s p e n s a b l e ^ t e ? . í a b n c a d o por la ca- br> Mart ía ) Trafa lgar , 10. 
para combatir la anemia , i sa "Adolfo G a r c í a ' , Osor- (179) 
neurastenia, tuberculosis , fao ( P á l e n c i a ) . Expor ta - , 
colores p á l i d o s , debilidad cion a provincias 
general. Agentes genera-
P R O F E S O R fran e é «, 
M é t o d o r á p i d o . Lecciones 
L l O O xt Carmel i tano. doin.e.]i0i X a v l e r p 0 u_ 
qnier. Corredera B a j a , 27, 
tercero, izquierda. 
=E=¡E=3E 
VELAS DE CERA 
^ C H O C O L A T E S 
Q ü i m m R Ü I Z : Í > É Í 3 / \ Ü N A 
VITORIA 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
S i E i U S T E D : T O M Z Ó i N A D E N T R O 
1 
ra 
P l l l í U U 2,50 \ A L A G U I A L L I T E R A 
D E V E N T A BLN E L K I O S C O de " E L DEBATE 
31—1  Jt-̂ —Jl ' I lt-=3l "• 1f=|t— ^g?[o] 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado *m su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
srvundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios espaciales para camarotes de lu jo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
<í ir igirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S , — R e b a j a s en lou flotes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
•pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
l a C o m p a ñ í a se encarga de t rabajar en C l t r a m a r los muestrarios que le sean 
•entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
P C B L I C A C I O X D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R ' ' . 
E R U C H , 49, Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
mum y mw mm 
Su gjmiiHstTaciéii 
; f cmsb lü i l a i J .wr ei 1 1 Luis M M y l i m m S. ] . 
Doctor en Derecho, Licenciado en F i l o s o f í a y 
Le tras y Profesor de Estudios Superiores d e 
ü e u s t o ( B i i o a o ) . — 2 . " e d i c i ó n , notablemente a u -
mentada ,—Un volumen de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
' A c c i ó n Social Popular ' , ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la ü í i c i n a de T r a b a j o ( B r u c h , 49, Apartado 273, 
B a r c e l o n a ) . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola famil ia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
quo tiene establecido esta Casa PII la calle de Alcalá, 
nfira. 18, Sr. Garrousto, con el despacho de las Compa-
¡ñias, por encontrarse grandes ventajas cu el seiVioio, 
A v i s o s ; A l c a l á , 1 8 , — T e l é f o n o 3.233. 
les: Bascaus y Sal inas . Co¡ínac de mC£itííitel, pre-
C l a ú s , 111, Barce lona. !miado con medalla de 
" oro. Fabr icado por los R e -
ligiosos Carmel i tas del De-
A C A D E M 1 A p r e p á r a l o - sierto, de L a s Palmas . Be-
r ia para carreras mil i tares nicasim ( C a s t e l l ó n ) , 
de los Hermanos Maristas . : " I K A B R I C A de cementos 
Tiene completo y compe-; cales h i d r á u l ¡ c a s ¿rtífi-
tente profesorado m i l i t a - á D J o s é 
Br i l l an te , resultados en la Aya la LópeZ) L a C a ñ a d a a c o m p a ñ a r ^ n i ñ o s , senori 
(Ciudad K e a l ) 
O F R E C P S B inst i tutriz , 
i n g l é s , í i a n c é s , e s p a ñ o l , 
labores, pintura. Mayor, 
55, 2.° (172) 
convocatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3, Toledo. 
P R O F E S O R A S de I n s -
t r u c c i ó n pr imaria . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear , provincia de G r a -
V i L ' D A joven, ofrécesi 
e r ñ !
ta. Santiago, 16, 2.'' (174; 
_ l — — ; 
G R A N f u n d i c i ó n de! L r v \ ^ n o n t a , in-ofeao-
campanas y fábr ica de re- r a de .fraQ,cés. solicita co-
lojes de torre. Espec ia l i - l ü C f l o n ' 0 t a ^ b l é n cm»*. 
dad en yugos m e t á l i c o s . C01íista " ^ a n o g afa. Pía-
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada eu 1824, 
za del Rey, • dcha. 
Se admiten anuncios y suscripciones 
len la Administración de este periódico. 
P A R A T R A J E S , G A B A N E S Y P E L L I Z A S 
para caballeros y n i ñ o s 
C 3 3 3 S a l a m a n c a 
I M P E R I A L , 22, Y T O L E D O , 17. 
ó S O D I C O C A L C I N A D O D E 
A. C O I P E L . Recomendadas 
en la gota, reumatismo, es-
c r ó f u l a s , tumores, arteries-
clerosis y diversos h u m o r o 
l e l a sangre. Regulador del 
c o r a z ó n y depurativo duradero é inofensivo por estar 
calcinado previamente en yoduro y ke ia t in izadas las 
grajeas. Son agradables de tomar. Precio, 4 pesetas.— 
F a r m a c i a de A. Co ipc l .—Barqui l lo , 1, Madrid, 
mm mm\ 
ÍE i ü mm 
mu 
pronunciada en ia Semana 
Social de Pamplona 
p o r el r e v e r e n d o p a d r e 
F R . P E D R O G E R A R D 
C O ^ T L D E B A T E Precio: una peseta 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
=1— - P H O P I E T A K I O ; -
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A I N U N C I O S E N G E N E R A L 
¡O RATIS f ac i l i t a p r e c e p t o r e s , p r u í o s o r e s , ins-
t i t n t r i c e s , donce l l a s , n i ñ e r a s , coc ine ras \ 
c r i a d o s d e todas clases. — Í 6 , AUGUSTO FIGUEROA, 16 
nada, son necesarias una Faust ino Murea Z u i n d á ^ ^ T 1 5 graduai 
ó dos profesoras de I n s . ; ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ ü f « ^ ' ^ 
truccion pr imaria . L a s que _ — gunda ensefianaa á doiniei. 
deseen d e s e m p e ñ a r el car- x4.1 B I Í H . A de mosaicos ij0 R a z ó n , P r í n c i p e , 7 
go pueden dirigirse á la h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma- principal . 
Superiora de dicho Con- láguéf ia , de J o s é H i d a l g o — — - — — ; 
vento Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má- 5 0 , x K ^ diecinueve año?, 
i jaga (empleado en ministerio 
_ _ L J buena letra, se ofi-ece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u r s a F e r n a n d a , 
25. .';.0 izquierda, 
S E x O R A buena e d a á 
^sea serv ir de doncella 
casa de poca fami l ia 
sacerdote, Jorge J u a n , 
nflm. 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
V A R I O S P O R T L A N D R e z ó l a , 
M A Q U I N A S de escribir marca Ancora Garant ixa-
de todas marcas desde 125 moa la superior calidad, 
pesetas. A l Todo de Oca-1 Precios en competencia, 
s i 6 n , Fu.encarral , 45, Hi jos de J , M. R e z ó l a , San 
tienda. 1 S e b a s t i á n , 
M E S A S bil lar c a r a m b o J V I N O S , cognac, o jén 
las, con tacos y bolas, 150 j1'011' c011 medallas de oro 
pesetas. A l Todo de Oca- l^do , fo de Torres é hijo 
s 1 o n , 
tienda. 
F u e n c a r r a l , 4 5, Málaga . 
A M P L I A C I O N E S foto-
G u A N surtido en baños,1 S E Ñ O R A portug-.iesa, 
lavabos, vatersclosets, c a - i c a t ó i i c a ^ joven, o f r é c e s o 
If-níadores etc etc T u - I p a r a dama 'le c o m p a ñ í a , 
gráf i cas , parecido exacto, Kl : ' f - - „ ' - ' ¿ « ^ i k A ~ ma de gobierno, para n i -
benas para c o n d u c c i ó n de ños fi costurai Es¿rrbir Ma-
agua. E x p o r t a c i ó n a pro-( r ía Qsorlo, San Marcos 30r 
vincias, L a c o m a Herma- ! cuarto izquierda, 
nos. Paseo de San Juan , ! 
de t a m a ñ o casi natura l . 
Sociedad Hernies , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona, •*t, Barcelona. P R O F E S O R c a t ó l i c a acreditado, se ofrece para 
F E R R I C A de campanas; L A M A Q U I N A de escri-i lecciones tachi l lerato; en-
relojes p ú b l i c o s de los^bir "Smit.h Premier" , pre-
Hi jos de Ignacio Morúa . ferida por cuantos la co-
Porta l de Uruina, 2, V i -
; nria. 
senanza especial del l a t í n . 
San Marcos. 2 2, principal . 
A l T O r t l O V I L J S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara . 
gR. Sociedad Exce ls ior , A l -
varez de Baona, 5, 
gra t i | , Otto StFeit>erger. pafita y sefcorlte con bue-
Apartado, ^3o. Barcelona, na letra, y sabiendo bien 
M A Q U I S J de escribTr Cpntabi.lida.d' 1iara oficina. 
T - e^iioir comercio, o cosa a n á l o g a . 
U r a n i a . L a mas perfec- V e l á z q u e z , 6?», bajo. F i l ó -
la , s ó l i d a eu c o n s t r u c c i ó n mena V i l l a ios. 
y sencilla eu mecani.smo. » J A O S finos de todas No comprar otra sin antas*! U O L O C A C I O N solicitr* 
•lases de R. López de He- ver la " r r a n i a " , prefer í - ?enc)ra «a ténd ída eQ todof 
edia y C o m p a ñ í a . Haro . ble á todas. Agente gene- faS S^aftlTalíc 
Kloja. I r a l : J . R o v i r a . ü u r c e l o n a . Ó. y Lagasca , 14, patio. B 
F O L L E T I N D E E L DEBATE ( 1 1 0 ) 
C A R L O S DICKENS 
í e í a ñ o e ; pero entiances le h a b í a n env ía -
l o con u n fiel mensajero á conclui r sais 
estudios en Atenas, Como no hab í a que 
pairar suplemento para permanecer en el 
«oleario los d í a s de fiesta n i se h a c í a sal i r 
en época de terminada á las alumnos, el 
p r í n c i p e estuvo al l í ocho años , d e s p u é s 
de los cuales el rey su padre m a n d ó al 
iord c h a m b e l á n para pagar los gastos y 
traerle á la casa. E l l o r d c h a m b e l á n eje-
«n tó h á b i l m e n t e aquella d i í í c i l comis ión , 
fué recibido con aplausos y pagado sin 
d i l a c i ó n . 
Cuando el r ey L u d vió al p r í n c i p e su 
h i j o y n o t ó que estaba hecho u n hombre, 
« o m p r e n d i ó desde luego que c o n v e n d r í a 
mucho casarle inmediatamente, A fin de 
que so s hi jos perpetuaran la glonoMi ra-
sa á e L u d hasta las ú l t i m a s edades del 
mundo. Con eííte mot ivo a r r e g l ó noa cm-
' bajada ex t raord inar ia de palaciego* que 
•-TK> testan « a d a qne hacer y deseaban te-
'^ner empleo» ' fe ic ra t rvos j <iespués los env ió 
nio á su bella h i j a y para declararle a l 
mismo t iempo que, como rey cris t iano, 
deseaba vivamente conservar las relacio-
nes m á s amistosas con el rey su hermano 
y su amigo ; pero que si el ma t r imon io no 
se arreglaba, se v e r í a en la penosa necesi-
dad de hacerle una v is i ta a c o m p a ñ a d o de 
u n e j é r c i t o numeroso. 
E l otro rey, que era menos fuerte, res-
p o n d i ó que. estaba m u y agradecido al rey 
su hermano por tanta generosidad y be-
nevolencia, y que su h i j a estaba dispuesta 
á casarse t an pron to como el p r inc ipo 
B l a d u d quisiera ven i r por ella para l le-
v á r s e l a . 
Desde, que l legó esta respuesta á I n -
gla tprra . toda l a n a c i ó n de l i ró de a l e g r í a ; 
no se oía otra casa que la algazara de las 
fiestas, y t a m b i é n el ru ido que h a c í a el 
dinero en los sacos de los recaudadores 
encargados de cobrar a l pueblo el i m -
puesto necesario para el coste de aque-
llos festejos. 
E l rey L u d , que estaba en aquella oca-
sión sentado en el t rono de la sala del 
Consejo, se l e v a n t ó lleno de a l e g r í a y 
m a n d ó t raer los mejores vinos. L a igno-
rancia de los autores legendarios a t r i b u -
ye este acto de graciosidad a l r ey Colé . 
Emnedio de los regocijos del f e s t í n , ha-
1)ÍH un i nd iv iduo que no bebía cuando el 
vino r . -^p landec ía en los vasos, que no ba-
laba ruando las instrumentos mús i cos to-
úáffftD ni c o m p á s de l a danza. E r a el inis-
p r i n c i p e B l a d u d , por cuya fe l i c idad 
s a c i a b a el p iwWo sus bolsillos y l lenaban 
los coz^csanos su gaznate. ¡ A y ! E l p r í n -
e á o e . • i v í d a n ( i p que el m in i s t ro d^ NR^O-
cios ESTfíiínJ^POK t en í a el derecho de ena-
v a & m ^ J , i h ^ ^ lo h a b í a hecho y a por 
cuenta propia , contrar iando las leyes de 
la diplomacia, y amaba á la h i j a de un 
noble ateniense. 
A q u í encontramos u n palpable ejemplo 
de una de las numerosas ventajas de la 
c iv i l izac ión . S i el p r í n c i p e B l a d u d hubie-
ra v iv ido eu nuestros d í a s se hubiera casa-
do s in e s c r ú p u l o con la princesa elegida 
por su padre, y hubiera procurado l i -
brarse de ella á la mejor ocas ión h a c i é n -
dola m o r i r de pena por un encadenamien-
to de desdenes é i n j u r i a s ; d e s p u é s , si la 
t r anqu i l a alt ivez de su sexo y la concien-
cia de su inocencia la hubieran dado fuer-
zas para resis t i r á tan malos t ra tamien-
tos, hubiera buscado alguna otra manera 
de matar la y l ibrarse del e s c á n d a l o . Pero 
ninguno de estos medios se of rec ió á la 
i m a g i n a c i ó n del p r í n c i p e B l a d u d ; se l i m i -
tó á pedi r una audiencia p r i vada á su 
padre y á c o n t á r s e l o todo. 
Es antigua prerrogat iva de los sobera-
nos gobernar todas las cosa¿i, excepto sus 
pasiones. Por consiguiente, el r ey L u d 
se l lenó de violenta cólera , t i r ó la corona 
a l suelo, cayó de «aboK ue dio u n golpe 
en la frente y pregunta al ciclo por q u é 
su p rop ia sangre se rebelaba contra él. 
T f inalmente, llnro*»r}o á PUS guardias, 
dió orden de encerrar fl su h i j o en una to-
rre , t r a tamien to espceinl que los reyes de 
otros tiempos empleaban con sus hijos 
cuando las inclinaciones matrimoniales dé 
éstos no se acomodaban á su ^snhmtad. 
D e s p u é s de estar ent^rracb «1 l a tor re 
durante u n a ñ o entero sin que so» ojos 
viesen o t ra cosa (pie tma mura l l a de pie-
dra, <jl p r í n c i p e B iabad empezó á pro-
yectar su evas ión , gmias á l a cual con-
s igu ió escaparse desptftés de un mes de 
preparativos, dejando su cuchi l lo de me-
sa clavado eh el co razón del carcelero, 
porque t emía que aquel pobre diablo, que 
t e n í a f ami l i a , fuese acusado de complic i -
dad y castigado severamente. 
E l monarca se puso furioso cuando 
supo la pvas ióu de su h i j o ; no sab ía so-
bre q u i é n descargar se cólera , cuando vió 
casualmente al l o r d c h a m b e l á n que ha-
bía t r a í d o al p r í n c i p e de, A tenas ; m a n d ó 
que a l momeuto le qu i t a ran su sueldo y 
su cabeza. 
E l joven p r í n c i p e , h á b i l m e n t e disfra-
zado, vagaba á pie por los dominios de 
su padre, sostenido y regocijado «m todas 
sus provincias por el dulce recuerdo de 
la. joven ateniense, causa inocente de sus 
desdichas. U n d ía se detuvo en u n pue-
blo para descansar: bailaba la gente en 
la plaza y l a a l e g r í a b r i l l aba en todos 
los rostros. E l p r í n c i p e se a v e n t u r ó á 
p regunta r cuá l era la causa de tanta ale-
g r í a . 
— ¡ O h , forastero!—le d i j e r o n — , j N o 
conocéis la ú l t i m a proclama de nuestro 
gracioso soberano? 
— ¿ L a proclama? Xn. ¿ Q u e proclama? 
— c o n t e s t ó el p r i u c i p r . que no hab ía via-
jado sino por caminos de t r a v e s í a y na 
sab ía uadn de lo que pasaba en las gran-
des caminos. 
—Pues b ien—di jo un alije, n o — ; la jo -
ven extranjera eon quien nuestro p r í n c i 
pe q u e r í a casarse se luí •• - s ido ya c e 
un noble de su p a í s , y el r y publica el 
hecho y ordena que haya grandes pes ta» 
p ú b l i c a s , porque ahora s in duda el p r í n -
cipe B l a d u d vo lve r á para casarse con la 
princesa que su padre ha elegido, y que, 
s e g ú n dicen, es t an bella como el sol. A 
vuestra salud, caballero, ¡ Dios salve al 
r e y ! 
E l p r í n c i p e no quiso saber m á s ; huyó 
y se o c u l t ó en los sitios m á s solitarios del 
bosque vecino. Vagaba, sin cesar noche y 
d ía , ya al sol abrasador, ya á la luz de 
la luna , en el calor de medio d í a y eu 
Is niebla de la noche, tan desolado, t a n 
d i s t r a í d o , que creyendo i r en d i r ecc ión 
de Atenas fué á Ba th , es decir, q u e se 
e n c o n t r ó e n el sitio e n que esta ciudad 
s e encuentra hoy, porque entonces no ha-
b í a a q u í hombres, n i casas, n i estableci-
miento te rmal . E n cambio, ex i s t í a el mis-
mo paisaje encantador, la misma riqueza 
de valles y montes, el mismo arroyo co -
r r iendo con dulce m u r m u l l o . Conmovido 
por l a belleza de semejante escena, el 
p r í n c i p e se de jó caer sobre el césped y 
b a ñ ó con l á g r i m a s sus pies hinchados por 
el cansancio, 
— i Oh !—exclamó r e to rc i éndose las ma-
nos y levantando los ojos a l cielo—. ¡ Oh, 
si m i carrera fatigosa pudie ra terminarse 
a q u í ! ¡ Oh. si estas dulces l á g r i m a s que 
me arranca u n amor mal correspondido 
pudieran correr en paz para siempre. 
Su voto fué o ído . E r a el t iempo de las 
divinidades paganas, que tomaban las co-
ni pie de la le t ra con una sol ic i tud 
muy modesta. E i suelo se a b r i ó bajo los 
.':••< d-d p r í u c i p c . cavó en un abismo q u e 
• n-ó inriK -dia iamente sobre su crvbeza • 
• -JUJÍ l á g r i m a s a.rdieutes cout inuaron 
1 TÍHO y continuarán por siepipre, re-
giiudo abundantemente la t ie r ra . 
Es de notar que desde entonces un 
gran n ú m e r o de damas y galanes que lle-
gan á cierta ed^d s in haber podido con-
seguir pareja van anualmimte á ficlb á 
beber las aguas, y pretenden a d q u i r i r cod 
ellas mucha fuerza y consuelo. Esto hace; 
honor á las l á g r i m a s del p r í n c i p e B ladud , 
y la veracidad de esta l eyendá lo confirma 
s i n g u l á r n i e n t e . 
M r . P ickwick bostezo muchas veres Á' 
llegar al final de aquel pequeño man te*1 
cri!o. después lo dobló cuidadosamente y 
Id ^olvió a poner en la caja. E n seguida, 
oon expres ión de profundo fastidio, en-
" d i ó una vela y sub ió la escalera para 
irse á acostar, 
Se detuvo s e g ú n costumbre en la puer-, 
ta de M r . Dosier y llamó para darle las! 
buenas noches. 
— ¡ A h ! — d i j o M r . Dowlcr—. -Vais 4 
acostaros" Yo quisipra podpr hacer otro, 
tanto. ¡ Q u é horr ible t i empo! ¿Oís é l 
viento ? 
—¡ T e r r i b l e ! — r e s p o n d i ó M r , Pioís», 
•wick—, Buenas noches, 
—Buenas noches. 
M r . P i ckwick s u b i ó á su alcoba, y mís -
ter Dowler volvió á su asiento j u n t o al 
fuego para c u m p l i r su promesa de estUi 
levantado hasta la vuel ia de su mujer, 
H ; i y pocas cosas que c o n t r a r í e n taníi 
como esperar á una persona, sobre todo 
cuando e-sta p ^ s o n a se es tá divir t iendft i 
No podéis menos de pencar que el t i emp« 
que t a n lentamente pasa para vos pasa 
r á p i d a m e n t e para la persona qne espe-
rá i s . E l tic-tac del reloj parece m á s lente 
y m á s pesado, y os parece que tennis sobra 
el cuerpo una t ú n i c a de talas de a r a ñ a , 
M r . D o s i e r , micnU-as velaba j u n t o al f i i é* 
(Se conivnuar i . ) 
